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M A L A G A
VIERNES 4  BE ABRIL DE 1919
l^íaado en la Alameda de 
Carlos Haes, junto ai Banco 
; : do ESpafia t s í
rVd(5 y cales hidowlicas de las mejĉ res marca¡|i
• » M Á1 A íi A • ‘ FABRIGA•,* -P U B R T 'O .v S
iofto^ sa is ' " ó
Miguel- ítarolyi, obháé madgyar,'Jefoi 
partido radical Tjurgués de Magdyaria, 
entré^aüíd el Gobierno dd la RepdbÜoa aL'’ ''
cdnsejos do obreros y soldados. Niúeá E 
trompeioado désd^ su aiaüdáa la iiotioiá, di­
ciendo a ios neutrales lo que sigue:
r  ’̂ Oorn.pañiá' de cOmédlas de Antonia 
Función para hoy. , ,
Beneficio del prínier actor cómico 
RAFAEL RÉQUE.N^A
1 , ® ’ Sinfonía,
2, ® Reprisse de la comédia en tres act'ós 
jde Candela y Pacheco,
El sitio de Gerona
Hoy ooloeal programa 
;B0Ís episodios)
El local más cómodo de; Málaga.?: ^
Secoi6. d« a íoñu m en til peUcul. (eu
t El Gobierno roTolucionario húngaro Eá j . ĝj[;j.0|jadvt pQj. esta compañía con gran éxito 
dirigido a Leníno el siguiente r a d i o g r a m a ; ^ ^ t r o  ínfantá ís^bél de Madrid
y á  ; a  p r o ^ i ib ia  A e i i^gbr
e;iA censuia nbgra, estamâ ^̂ ^
Ib  í^pWmistttó.El con^
;i|es bs trasanto de
Bpnsye^qíio se creía enel m e j#  d f  
los: tíitiiidos: todo se a fre^í; todo se 
) sbiabidíia; vamps de cbiea eti mejora- 
aqüiíQaO Ocurre ni bcumrjá^^adái;. 
Mas sr hemos de creer o^Á& mhv- 
mes y referencias d^ d íIS n
qtie sp dicsa bien,
* < ^  en Aeéreíí?, hos-
;i sojbre yolcdn,, ti bor;de
el-jéíe'ael’’'ÓOhicrhó 
Tartufo «ol^P^do, catite?' 
engaña, a la ■opinión.)j-quc. 
yerdad,.”;p,or .que la:,,.
qüé'^ferdía’
 ̂fensado ya c  ocurrir unáj he- 
¿Enqúó.qiíédainos? 
és qué ólpaiS) la masa 
^ficlal^^i^;ríá Opinión, está én com- 
picta M ^ t o a c i ó n ,  sin saber lo 
que b é u r^ ; como si los españoles 
q,p tq y i^ l& s  derecho a conocer lo 
■: ;jqtiév||í||  ̂ - de' nuestrá' pro­
pia Gobierbo ba lleyado
surí¿0t en esto do' ocultarlos suce­
sos, basta elpuntO de que ño sola- 
vj w b te  impide pasar ai pOblico, por 
v^^Oádñbto quc pueda
eñ: las provincias españólas 
) cñ que bán estaUadÓvbñelgi^  ̂ so ba 
A; & a la declaración del estado 
1,: de guerra, sino que también impide 
P que circulen ias noticias procedentes 
del extranjero relacionadas con eso 
coñfliclos de carácter social. EbGo?
biernq Sdmc que con esa ignorancia 
dft^ijgby- ocñtre em .,;Rdsia y :eq-Ale- 
máñia se evita ©l contagio^ ía prppa-
V ganda, la tentación de imitar... Lo
y:;m o que no sabiéñdps0V P e j e m -
V  ̂ iO ÍG u á d ala jára  Él en Teruel lo 
M u é  ocurre en Barcelona y eñ Valen-
jjl'nipa,: sé eyita <|û  ,cn. aqtiépas spbldp 
. 1[lo que en éstas: .
,’\ ® to e s  cáñdidei pura, como éá 
tartufería el sistema de 
ocultar la verdad, de negajfjdoa he- 
■^'cboíq^ casia la vista y de
' a cada hora y entódó mOmen-
' Wtmñquilidades de conciencia y 
fSñtd^^s'de'' gobernante qué ‘iío‘-'’sé
0 de los dos extremos:
%i pivdbffi aquí no ocurra 
nadá que signifique un cambio en ja 
eltrucliÉa política y social, ni es fá­
cil que sUéeda tanto y tan grave que 
rapreseute la disolución, el desqui- 
Ciamieiilb por completo. Para lo 
primeró ños nindamos en que^Esipa- 
ña no puede! sey la sola exeepciéá de 
Europá que se sustraer del
lodo al ambiente general del mundo;
Y para lo segundo- en que en nues­
tro país pueden hallarse, dentro de 
un rigimen republicano demoqráti-! 
co bien establecido y pat|iÉticamen-1 
té soáténidó, para los pro- '
blema.s que afectan ál proletariado, 
resolviéndose las cuestiones de or­
den social y económica conformé a 
íás ré¿ias dé la más pélfecta justicia 
yÉquidad.
Ahora, en los momentos presen­
tes, éñ esté periodo que es, fuera de 
toda duda, de transÍGÍóñ, lo que ha- | 
ce falta es que el país, la opinión pú^ 
blica, los españoles, rip sé resígnen 
a permanecéri corao-hasta ahora, sin 
saber ñáda de nada, en la ignoran­
cia do lo que se bacé y sé maquiñá 
en lás esferas gubernamentales, á 
estar siempre indecisoj ,̂ vacilantes, 
desorientados ante esos Gobiernos 
que, encarnaiido ora. en Cándido,
*]á. ^proletariado’kúngarb, q,u0 anoohé ‘B®j 
apoderó totalmónte dél poder, há implantá- 
áb la dictadura de ló» proletarios y  16 salud 
bómo jbf^del .
7 Enviamos‘uúestrbs salúdós a todo el 
ktariaáb revoluoíbnário ruso. Nuestro par­
tido sócial-demócratá; se ha unido a íos eb̂  
muuistas y ámhos partidos oEran- dé abun­
do. Mieutraskél Congreso de Moscú no 
UottiEré único para nosotros, imestrá agr^pa- 
bión 86 llamárá «Eártidu s^qiálistá^íí^^- 
ro». ESperárúbs: lab órdenes córres^ddí.én- 
tes. E l compañero-Bftla Kun lia sió^'úom- 
hrado comisario .popnlar-dé Asuntos píxtran- 
jeros. La J^epúblic?. hánga,ra de CoUs^ejoy so- 
Upita uUa alianza defensivá, obn ól QoEi^rno 
dé ios soviet, Con íás^ártaas, é̂ n mapo 
opbudriemos resisteUQiá a todos Ibs éneipiigos 
del proletariado,- y  8p)icÉ4°^é*l 
nes inmédiatas sopre laÁÉaaoíóú milita^.»
A  las nueve y  diez de la úoplie tle,gÓ la ¿ i ' 
gúiehtb contestapióti a Budapest:, 
t fMis más sinceros Splpdps ai Gbbierpo del 
, proietáriado de la 4® los.OonséjQS
húngara ̂ y al; coippañero Bola Kun, ante 
todo. Acaho de oomunicar yúestro; meñsjde 
al Congreso del partido cbm.unista dé;la Ru­
sia holcheviki. El mensaje fuó ypogido coa 
indesoriptiElé júEilu. Para ppdep couapñicar 
los acuerdos 4él Congreso <Íe Moscú y el in­
forme sobre le situación iíulitar, es indispen­
sable naantener una comunicación radiotele- 
gráfioa continua entre Budapest y  Moscú. 
Con saludos comunistas y un apretón de 
mano, Lonine,»
Á  laS 9 y cuarto de la.noohe.
Precios: Butaca, 3 ptaS/, Paraíso, 0 ‘50.
tltpladoB
LAS CARTAS INTRIGANTES y  EL
oreaoiáu de Rodalii, Coluooi, Brignone y  P®"
- Completará» el , í . t  h S o M .lícala «El oHusió detective» y la de argum ^to ^LA HIJA DE LA II
,, , Precies; Preísrenoia, 0 ‘30;.Gensr v«i. a»».».
:Noto.-Pronto, ertremo de lo8 epüódioa 3 y 4 de H  omta «El.aeUto d? U  ópera .
central se vándrá a tierra. Si -fracasamos, el 
su0ño subsistirá, apoyado por una Rusia bajo 
la indueriGia germánica, mucho antes de lo 
qnesqcróe4» *« *
¿Qué hará la Entente? Lenine amenaza con 
enviar a ílungria un ejército de socorro. L qs 
revolucionarios de Budapest se decoran ene­
migos de los aliados. Mas los bolohevikis ne­
cesitan oirUJÍiar la, Ujlíania y la Galitzia. En 
Ukrania van, dóminándo. En Galitzia, ukrá- 
nií^nos y  polaoób,signen luchando por la po- 
sésión d» Lémberg. ¿No contendrá nadie la 
ola roja que amenaza .desplomarse sobre las 
llanuras dentrb-europeáis?
F abiAn V id a l .
Madrid.
ora en Tartufo, nos tieneü unas, ves-
41 4>
■'■;f¡|¿É ,É ;stíaña,Si ño. ';ocj4rre-:nada,.,-si- 
: d isgu sto  y  d é la  re b e ld ía
¿O; ¿V  exÉ ññde, c o n  m ^ s  ra p id ez  y  
p o r  tod a s  partes, 
é A É fe q n e  la  o p lñ ió n  e%tá m u erta  y  
; el é ^ f i j t u  p ú b lic o  e n v ile c id o  en  la  
, ■ país  y  p o r  q u e  la  c o á c -
j;' ;Gión|dé^,l%^,||t|erzalm|^ q u e  el:-'sen- 
f tir  i^ c io n á í  jse  ̂ . c o n  J a
enei:gíá t íé c é ^ r ia  p á ía  h a ce r  com -*
J  ^  s á  a c tu a c ió n  desastrosa  es
J  jréétíazlH a  p o ñ
7 N osq ñ o  sojm os en  e^te p u n to  
*Óí||rélbm^^ p u ed a  o c u r r ir  e n
n á c ió n , n i op tim ista s  n i p e ­
ñ ó  c re e m o s  q u e  s© d e b e
ces embobados y  otras engañados. 
Es neessário que esto acabe: un Go­
bierno, de ninguna clase qué sea, y 
menos aún ilámándase liberal y 
alardeando de ello, tiene derecho a 
coartar; el pensamiento con la cen- 
iUra, ñi á; ahogar los sentimientos 
cetñ la juéfzá, ni a ocultar la verdad 
acerca" dfel ésiado dél país ni de los 
problemas que se presenten, tanto 
en el ord^ri naeional como en el in- 
ternacional.
§ i  el conj|e drROmanones qúiera 
ejéreÍBr de doctor Fangloss coñ él 
pueblo, haciéndole qréer que no su­
cede naja, que vivitpOs en un ñiun- 
do ideal, ofrezca la: prueba de¿ éllo 
levantando la suspensión de; las ga­
rantías y devOlviéüdole la normali­
dad éoñstitucional. De no hacerlo 
asi sólo conseguirá ‘que nadie crea en 
sus Optimismos^ isl contrario, todos 
se afirmarán en la idea de que está 
fingiendo lo que no existe, para te­
ner extraviada y engañad^ a Ja.opi- 
■nión. ' ' ,
Es esta una improcedente j  torpe 
conducta de la que fiay que CacUsar 
á todos los gobernantes del aOtual 
régím«u; pero cuando éstos se lla­
man Ub«ralas es más censurable, 
por qué es la negación dé los prin­
cipios pblííicbS que dicen sustentar, 
y por queello  representa tratar ai 
pais, negándole SU libertad y su de- 
Fecboidél mismO^m lo hacen
Iqs gcmieí’ños reáccipnaóp^
Y a  ése;modo dé proceder sólo 
puede llamársélc tartufería.
¿por-qué ha cedido Karolyi? Ha cedido 
poy que los campesiaos madgyares. se han 
•apoderado de la tiMría y por que la . Ep,tente 
apoyaba a pheco-Eslovaquia, Polonia, y  Ru­
mania y YugO'Eslayia. Hay en su actitud 
úna declaración de impotencia,y  una tenta­
tiva de «ohantáge» diplonaático.
Hungría contaba 20 millones de hapitan- 
tes.De ellos, sólo,eran madgyaresooho millo­
nes, y  medio. El rosto se componía de yugo* 
eslavos, rumanos y eslovacos: Y. llegado el 
ármistioio, Rumania háreivindioado la Prán- 
silvania, poblada por rumanos; Checo-Eslo- 
vaquia ios distritos eslovacos y Yugq-Esla- 
via la Croacia. Y  Hungría ha quedado redu­
cida a lo que debía,ser ep realidad, es decir, 
f  a la Mádgyaria propíame'Bte dicha, a la in­
mensa llanura cerealista y  ganadera que 
liipita él Dapúbip por el s.dr y  que bruza el 
Rhoiss, el río nacional de los
Anarquía eGonómicQ-admlníMrativa
Vuelven los consumos
En Madrid, desde el 1.® de Abril actual 
han qpedado de hecho restablecidos los bon- 
spipos al ..implantarse el arbitrio sobre loa 
vinos y  alcoholes.
La Comisión permanente de defensa con­
tra la creación de; este arbitrio no descansa, 
sin embargo, en los trabajos da organización, 
habiendo recibido las entusiastas adhe­
siones de incondicional apoyo moral y mate­
rial do todas las entidades gremiales del ee- 
pieroio y de la industria. ,
Si el Ayuntamiento y  el Gobierno persis­
ten en cobrar ol odioso impuesto de consu­
mos, se desengañarán bien pronto do su 
error, porque los contribuyentes y el pueblo 
madrileáo sabrán defenderse;
Así lo mapiñesta la expresada Comisióu en 
nna nota que publica toda la prensa madri­
leña.
CANAÜẐ CÍON DÍEL aUABAlQUm^
El proyecto do oanalización y  aprpyeoha* 
miento de eoorgía^del río Guadalquivir en­
tro Córdoba y Soyilla que el boñór Mendo­
za ha presentado ál ministro de Fomento, 
bien puede considerarse cíe gran interés na­
cional. , ,
El proftindo conocimiento y  experiencia 
que del citado río tieno el señor Mendoza, 
permiten esperar que la solución técnica al 
problema haco tantos siglos perseguida, de 
hacer posible lá navegación fluvial con gran 
escala hasta Córdoba, ha sido pqr fia lograda.
E l río Guadalquivir, una vez hechas las 
obras que el señor Mendoza cbn tanto deta­
ll© ha proyectado, constituirá un, hinterland 
de unos doscientos sesenta kilómetros de 
longitud, desde Bonanza hasta Córdoba,^ a lo 
largó del cuál, en bnoe instalaciones hidr.o- 
éléctrioas, se producicirá energía eléctrica 
por valor de unos 65..000 oabállos.
A  BU importanfisímó iproyeoto, compuesto 
de voluminosa memoria, 44- grandes planos, 
pliego de condiciones y presupuesto, acom­
paña el señor Mendoza instancias Suscrita 
poi él mismo, como 4ir©otor de la Compañía
Anónima «Mengemor», en qúo'Asta S© cem- 
p?oraetea ejeoútar las súsOdieban obras bu
un plázo. máxime de Veinte años, a cuyo efec­
to ábompaña resguarde, que aeredita-haber 
depositado la correspondiente fiailEa.
Tan importante vía navegable, una vez 
terminadas las obras, será entregada al Estfe- 
do, qúietíla explotará como mejor conven­
ga a los intereses nacionales.
Las obras, presupuestadas en total en 
unos 80 millones d© pesetas, serán costeadas 
en gran parto por la citada Compañía anóni­
ma MengemsT, que contribuirá con unos 60 
millomes d® peSstas.
No se tiene noticia de vía navegablo en 
Europa d© tamañaimportancia, que haya po­
dido realizarse con un gasto para ©1 Estado 
tan reducido como ©1 que rosúlta en el caso 
presente, merced a la sabia combinación que 
él señor Mendoza propone de la oanalización 
dé aprovechamientos simultáneos de la ener­
gía, tilizande para ello los más modernoa 
progresos de la Ingeniería.  ̂ ^
La obra tiene nn interés extraordinario
para Andaluoia entera tan falta de comuni­
caciones, además por la ^ a n  cantidad de 





El Oomíté revolucionario de Budapest está 
. formado por el albañil Alejandro Garbai, el 
©xdiputado karolyista, hoy boíchevikizanté 
Bola Kun> el periodista José Pegany, ©1 ba¿ 
tedrátiob Eugenio Vergd y el publibista 
G'uíllsi’mo Bolhm. Figuran también otras 
personas bayos nombres desconozco. ; ^
m
SERVICIO ESPECIAL
Los raciiogramas do Natien siguen
q,dalteraiido, cíaicamente, los lioohos, 
épn objeto do aligerar el cargo decnl- 
Éas que pesa sobre Alí^niania, prosir 
guiendo así las tradiciones del antiguo 
régimen e intentando . defenderse de 
.. ... acusaciones concretas, por médio de 
.V atras'análogas que , inventan contra ,iós 
„ ' ^ados. ‘ N . ■ J
Ppr regla ^néral los radiogramas 
aléraanoB tienen la i^rúdencia dolimi-' 
j . tá^6' a generalizaciones, porqué c uau- 
ligereza de referirse 
,: '; ■ ‘iSjiî 'qiS, ..fietermíASdos,' eS:muy' fá'óil re*:
, p.firibÉ falsas acúsaciones. ;'
s.0'':'báí’.: dado'Al''- -cáso 
pretendidos malos tratos a los
de , guerra-alemanes al sar
Aairiádoá.e^^^  ̂ «Manipn».,
; J| ;^radio eñ cuestión indignase hafilan- 
de ji^, ipsj^álapióu y dê  lâ  alimenta-. 
.^ a ^  tálés prisioneros  ̂ como de 
íí r lák enférmedadés contraídas por éstos 
. a conseoueiioiá de las malás condiciones 
en que hacían el viaje. Pero lá verdad 
üb e« esa. El transporte eñ cuestión As 
un , buque de guerra perfectamente 
^ ĉondicionado para .pyéstar este góúer 
iñ de servicio éñ largM travesía ,̂ pú- 
4|eñdo conducir mil sesénta hombres y 
á^ciéñtos caballos, y en esta forma ha 
î Ó¡ siendo empleado durante varios 
(B^ îKb'JilediterráneG, y últim añieñ- 
M  transporte de los ref^giaclds
Dicen da L̂
«El gremio de yiuos en vista del fracaso 
de las gestiones realizs,das cerca del Ayunta­
miento para que dejara de cobrar él impues­
to sobre vinos y  agup.rdÍ8üt©s,túvo el aouer- 
Jo dé suspender ia importación y  venta de 
vinos y darse de baja en la conti’ibuoión, in­
dustrial, mientras el Gobierno resuelve.»
y niños, con. destino a Amberes* Cierto 
,que las mujeres y los niños iban en ca­
marotes dé^primerñ cl&Serñer  ̂ ©» 
menos cierto qUe los 14:6 hombres res- 
, tantes iban exaCtapiente igual instala­
dos qué los alemañééi 
ELbuqñ© había sido inspecri 
antós de salir por un oficial de transí* 
portes de marina que le había ©ñbpñ- 
tradó en. perfectas cpndícionos y lle­
nando todos los ifequisitos sanitarios. 
lijÜGs. alemanes habían sido instalados en. 
camarotes de cubierta do tropa, absolu­
tamente aoondicipnadbs,, en Ips cuales 
había sitio: para 24 hpmbres máa/de los 
©m’barcadós, y no se puede decir, comb 
dice ©1 radiograma alemán, que iban en 
cubierta de ganados. Por. otra parte, co­
mo las cubiertas de tropa están situa­
das debajo de lás démpé, l^áfirmación 
de Ñauen de que los repatriados iban 
©xpuestos al frió y: a la llttViá es absu^ 
da. El agua pura era abundante, había; 
buena provisión d© mantas y se servían 
tres comidaR ,: calientes al día a todo© 
los embarcados. Respecto á las supues.- 
tas ©nfi&rmedades, ^ólamentÉ bEh^ 
el buque, al llégar Rotterdam", Tu eu'-> 
feymos de grippe, eníerinedad que ya; 
llevaron a bordo. , >
Esta historia tiene además un rever*" 
so: dos veces durante la travesía, inten-- 
taron los repatriados alemanes asalfeár 
las despensas del buque; formadas por; 
más de 1.000 toneladas de carne, 230:̂  
libras do mermelada, 73 tarros de ©sea-' 
beche y 1J4 dé leche condensada. TamH 
bién se llevaron al desembarcar más d©:̂  
1.000 oucHUoS, euchatásj tenedores, 
vasos de hierro esmaltado y otrps ob*
^  viaje d© referencia' embárcó 
gisionéros civiles alemaaes, en el 
1; 4b. Londres y con des.riñÓ a Rot- 
Sftjñbión iban a bordo 3¿5 re- 
Éjgá9» entre ellos 89 mfij ere»
Vi
■'i.
jetos. !, V. ^
Pero el radiograma alemán nó quiere
aludir a estos piatorescos hechos.
^ P . GÓMEZ’UñQuiJO :
Ea Alemánia han «cogido coa alegría los ;
. gubespa de Budapest. Creen que la Eafcw|e 
Veíáélé ohl%ada á dulcificar sus bondicionés 
de paz, para que el holoheviquismo no se éx  ̂
tienda por e l oentro dp Europa.
LoSs periódicos franceses se ocupan de lá 
situación do Madgyaria opn la zozobra consi­
guiente.
«Le Journal» dice: «El «chantage» se dea- 
oqbre oínicámpPitPi. Al^íúáúiá.aola q.upda.en 
estado de salvar la civilización-occidental, 
admitiendo que tenga capacidad para ello y 
si so quiere que haga un esfuerzo, hay qué 
ponerle precio.
La paz de mañana no será la que los alia  ̂
4os pretenden imponer a Alemania; disGqtí- 
Jemos las oondicibnes o estárémos expuestos 
al contagio boloheviqui.»
«Le Petit Journal» advierte que la amena­
za de rechazar nuestras oondioiories y éntré- 
gar Alemania á los espartaquistas, es la su ’ 
premá maniébra del Gobierno Ebert Bchéi- 
demann. Mas para Alemania, esa escapatoria 
equivaldría un verdadero suicidio; así qu© 
está permitido pensar antes que acudan á: 
los medios, que loS gobérnántes reflexiona­
rán detenidamente, toda vez qúe para dar 
más peso a sus amenazas, Soheidemann y 
SUS colegas estimaron que no sería malo ex* 
perimentar e l: nuevo sistsma en casa de sus 
■vecinos y ex-aliados les austriaoos,»
Tpm"bién la préhsá ingfésa dedica al 
triunfo sospechoso 4é Garbai y  consortes lar­
gos comentarios.
«TheTimes» declara que los aqonteoimien- 
tbS dé ’BuÚapCst deben recordar a lá Gonfe- 
rénpia la urgencia; de apreSúrar sns trabajos. 
El periódico añade:
' «Es imposible aún juzgar el qrigen^ni la, 
extensión del movimiento, pero teniendo en 
í cuontá ciertas atñóúá^áS émpléadaá'frecuen­
temente por la prensa y:.por loa estadistas 
alemanes, y  las estrechas, relaciones entre 
'ciertos intngáutes húngaros y  alemanes, el 
origen d?! movimiento es susoeptibrade más 
de una explicación. De todas maneras, la si- 
■: tnación a primera vista paree© gravA.»
«The Í)áiiy Chrpniole» escribe: '«L á  gra* 
vedad de los acontecimientos de Budapest 
estriba en su posible inflúenoia sobre las 
■ otras tres naciones, cuyá existpnoia es mucho 
más interesante qüe la de los madgyares: 
Rnm aniáfí^onia y  (feib^lovaquia. Estas, 
Hres naciones son los pilaf eé sin los cuales 
no púédé existir Ía Éúropá central libro ni. 
la Sociedad délas NaoionéS. Si oonsegnimos 
asegurar su desarrollo dentro de,, un orden'
db liífertádi e l'b tft;.a lé^ á á  áé ñhaEuíoj^a.
En Sevilla oomenzárott el día 1.” laS opera- 
monos de aforos de las existencias de'vinos 
•n.los estableoimientés, de conformidad con 
lo mandado por el real decreto del 11 de 
Septiembre último, y también desde ol cita­
do día dió comienzo a, la cobranza en los fie­
latos del gravamen sobre las entradas de 
dicho arbíoitlo*
Efectúan los aforos los tenientes de al­
calde, acompañados por Oomis|opss d® em­
pleados del Negociado de Arbitrios del 
Ayuntamiento.
No obstante, por la ,alcáldia de Sevilla y 
íá representación de aquella .Unión Gremial 
se busca una fórmula>pára que salyandé los 
intereses déi municipio no se perjudiquen, 
tampoco los d® los industriálesi- f ; "
Oa Paría
Domicilio dé la Ugá dé las Naciones
El «Petifc Parisijeii», refiriéndose a 
la notioia d© que la comisióñ encarga-' 
da d© estudiar cñ®®̂ lbnes relativas 
a la Liga de las Naeiones ha _ escogido
Gifi)É;>ña
dice que Bélgica réinvindica sienapi’ó 
que se establezóa la capital internacio­
nal eñ su tbfritofio.
«Los belgas —añade— hacen valer 
que debiendo sér una de lás acciones 
morales de esta guerra respetar sus 
compromisos tiene ©1 derecho de prefe­
rencia sobre toda otra naoióñ.»
La Gotiférencia de la Paz
Los periódicos franceses declaran 
que guardando, como es natural, una 
extrema reserva referoiite _ al ¡curso de 
los trabajos de la Conferencia de la Paz, 
lá impresión general es totalmente sa­
tisfactoria.
Se tiene por, eyentuál entre la  ̂perso­
nas qué concurr®D a la Conferencia, la 
posibilidad de que no se presenten , los 
pfeliminafés de paz a los delegados ale­
manes en Yersálles, sino en otra ciudad 
más alejadá do-Párís, tal como se ha ve­
nido procediendo en convenciones án- 
'̂ Oüi-OXrOS*
, Unic^ment® las Jfirm.as definitivas 
'fisñdrían lugar ©n, YersaUeSu
Las hazañas alemanas
E l «D a ily  Toles^aph^  ̂op ina igu a l 
que el «M orn ing P ost»  sobre la  cu es­
tión  de la  p roteoción  del R h in .
El eorreo aéreo en Túnez
Dioen de 0at)Ce q̂ ae el Domingo por 
la mañana se hko «IpM'oer 
a'ííiaeióá postal en'la paítO^.^arema sot 
do, Túnez, entro Gaboe-B.t>3^ -̂^®®^ ”̂ 
Zargis y  Bergardánet; :
' E l ensayo tu vo  ooiñplftO  'éxítOí v
E l avión  fiié recib ido  con. aolam aoio- 
nes por los indígenas en todas su»
D e aquí éñ adelante tendrá ■ ññ
servicio  regular los D orpingo» a lá j  e- 
gada del barco córreo d® Erañcia»
«di
Tales son loá eí’sétbs y  obnsoou eaeias de la 
obra de regresión eéonóiniea realizada pór él 
nefasto hacendista consérvadoir s«abr Gonzá­
lez Besada.
En buen número de municipios españolós 
se ha Vuelto así al bdiádo impuesto de eOn- 
sumos.
A l lado, de Málaga, donde no s© han resta­
blecido los eonsumos afortúnadamente gra­
cias a la énérgioñ actitud; de la minoría ro- 
pmblicana del A y trntamiénté, secundada pof 
las élaáes yin ícelas, tenemos qno • señalar 
también otra péblaoióñ qúé ha Suprimido 
ahora «1 odioSo imptiéato: la de BurgoS, qué 
debe a la minoría republibáná de su múnici, 
pió, prisidida por un ilústre obrreligíoñario, 
el señor Cecilia Barbadülo, que allí hayan 
desaparecido los fielatos en el momento en 
que se levantaban de nuevo en Madrid, Se­
villa y otras grandes capitales;
Burgos y  Málaga han dado una nota con­
fortadora en medio del desbarajusto y  anar­
quía, económico-administrativos ofrecidos 
por todas partes.
El hospital holandó» del Fres y Ca- 
 ̂ talán cerca d© Barí», ha sido traslada- 
f  do estos últimos días a Val®ñoieDnea» 
Al liácer entrega a la municipalidad 
do Yaienciennes, ofioialinent», d.e sus 
servicios, ei doctor Yan-Tienhoven, me­
dico jefé del hospital, denunció un 
nx|.eyq atentado cometido por los ale­
manes antes de haber evacuado «1 hos­
picio general. /
El contador que tiene a su cargo la
conduoión de aguas del hospicio, dice
Centro Republicano Fede­
ral deí I.® y 2.0 distritos
Por la presente se convoca a todos los so­
cios de eSt© centro para que concurran esta 
noche a las nueve, a nuestro looal social, ca­
lle San Juan de los Reyes 1, ,;jara oelebraf 
sésión ordinaria dé segunda ^
El secretario, Jbsí Goneále^hî  ..
EL JEFE ÚE VIGILANCIA
Éf séiiíBf don Anténio Caro López, Comisa­
rio jefe de YÍ¿ilaneia de esta provincia, nos 
eomnniea que ha tomado posesión de su car­
go en el «nal sé nos oíreoe.
Agradéoetnos 'miioho la atención.
que dichos conductos fueron de tal ma 
nóra arreglados  ̂que en ©1 momento d© 
Yol ver á fnnciQñax s© hubiese produci­
do tina contaminación progresiva, o^- 
yos primeros síntomas fueron feliz­
mente apreoiadob a tiempo por los mé­
dicos holandeses.
El doctor Yan-Tienhoven y todos stis 
colaboradores holandeses firmaron pn 
acta relatando este nuevo crimen.
Los, delegados alemanés
La Delegación financiera alemana há 
libado al Castillo de Yillette.
Las entrevistas entre delegado» fran­
ceses y alemanes se verificarán en Com- 
pi«gne..
De Loniíres
Las reivíttdícaciones de Fran­
cia y la opinión inglesa
El «Morning Post» de Londres,aprue­
ba en estos términos las reivindicacio­
nes de Francia: «Las reivin^eaciones 
milit^es dé Francia son sencillas y de- 
i bían ser indiscutibles. ^
Pide la constitución  ̂d© una zona 
neutral militar entré la frontera actual 
y el Rhin, y por Otra parte, reclama la 
posesión del valle del Sarro.  ̂ /
Érahcia estima que esta» pondioionos 
son absolutamente ©senoialos, pues 
únicamente ellas lo asei^uf an las garan­
tías materiales a qu© tienen derec h o.
Los aliados deben mucho mas a Fran­
cia que estaŝ  garantías y no hay nada 
eú ©atap reivindicaciones que_ afeste a 
otras p©tencias que a Alemania.
Además, la protección de Francia es 
©1 interés primordial de los londinon-
Él periódico añade que la política 
del pueblo  britáñicQ déb© eei* sestoner
hasta e l
Progresos de la telegfaíía sin hiló*
Ha despertado gran interés la_propo- 
sicíón de la Compañía Marconijde orear 
ocho poderosas «staciones y de estable­
cer tiñ servicio militar de telagralia sin 
hilos entra Australia, o Inglaterra  ̂ : 
Se han hecho ya ensayos con buen 
éxito, enviándose mensajes ^sd© Hi- 
toben, Wahroorga, Sidney y CarnaViWi 
y Gales. .
DeNew-Vork
El írabajo de ios repatriados yaükfe 
En el plan trazado para dar trabam 4  
los soldados repatriados, quedan los Esr 
tados Unidos divididos en tres _ seocior 
neS generales con tierras d© diferenta 
valor agrícola.
En ©1 plan figura una casa y un gra­
nero para cada concesionario, corres-
Eondmndo ios gastos iniciales ál Go-
Cada úna do estas granjas tendrá SG 
acres de extensión, de los cuales veinte 
serán desmontados, desecados o provis­
tos de trabajo de regadío, según las ne­
cesidades, y otros 80 . acres quedarán 
dispuestos para el trabajo; el resto debe 
ser puesto en explotación por ©1 solda­
do mismo-
fiáoqñet©
A l banquete dado en Santiago d© 
Chile en.honor del Sr. Edwards, minis­
tro oliileno en Londres, asistieron el 
ministro británico, los miéinbros del 
ministerio chileno, los presidentes del 
Senado y del Oóngresó de los diputar
dos y los políticos más eminentes. ^
El señor Edwards expresó las amis­
tosas relaciones existentes entre la 
Gran Bretaña y Chfie, que datau de^e 
el comienzo do la Injependenoiá chi-
^^«La Gran Bretaña~dijo~fué
mera en reconocer esta independoñcia- 
Hasidoungran placer para mí rópre- 
séntaf al país chileno,caracterizado por 
su noble sociedad y por sos granas 
sentimientos. Esta unión' ha existido 
siempre entre Chile y'la Gran Bretaña 
sin ninguna clasade antagonismos».
Jt
Viilalohar cooéecoraúo
El ministro de Italia en Bélgfca ha 
entregado al de España, marques de. 
Yillalobar, encargado de los intereses 
italianos durante la guerra, la gran 
cruz de San Mauricio y San Lázaro,
Crisis total
Ha dimitido ©1 Gobierno finlandés.
En una carta dirigida al regente del 
reino, justifica su dimisión el presiden­
te Germann, estimando qtie el Gobier­
no que forme ha de ©star necesaria­
mente apoyado por todos los partidos 
dé la dieta.
4
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yjeriM* 4 d0 Abril te lili
LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS 
POR FRANCIA EN LA GUERRA
Se acaban d© publicar estadísticas comple» 
tas de las pérdidas sufridas por Praneia, que 
muestran Ip grandisima* que han sido y lo 
justificadas que son las reparaciones pedidas 
por el Gobierno francés. El número de fran­
ceses muertos alcanza la cifra de 1.400.000 
hoi3abres, siendo, por tanto, mayor que la ci­
fra global de les muertos ingleses, italianos 
y  americanos reunidos. Si se atade a este dos 
millones de heridos y  do mutilados, se llega 
a una cifra formidable, que es mayor que las 
pérdidas ocasionadas por la guerra a los mis­
mos alemanes.
Respecto a las provincias invadidas, se cal­
cula que las ruinas acumuladas se Saldan con 
una suma do eerca de 20.000 millones do 
francos. Los mobiliarios destruidos o lleva­
dos por el enemigo se ©levan a 15.000 mí- 
iloRes.
Xa cifra de las casas completamente des­
truidas en los pueblos asciende a 240 millo­
nes y  aproximadamente otras 200 millones 
lo están parcialmente.
Durante mnch® tiempo aún, hay 100.000 
hecfáreas que no podrán sor cultivadas.
Las ruinas relativas al suelo y  al mobilia­
rio a|¡rícola so cifran en 15.000 millones.
En euanto a los destrozos sufridos por las 
industrias do los países invadidos (máquinas 
y  edificios destruidos o máquinas y  produc­
tos enviados a Alemania, representan cerca 
de 13.000 millones.
Las minas de carbón y ©tras minas, parcial 
o completamente devastadas, así como los 
millares de puentes y  viaductos destruidos 
(en uua sola red se cuentan cerca de 1.100), 
y obtendremos un total do cerca de 70.000 
millones.
qqisitos de los tres (jue integran la legítima 
defensa.
Ayer se practicó la prueba de testigos,, 
quedando la causa pendiente de los infor­
mes de las partes.
Señalamientos
Secddti primeri
Continúa el de homioidíq,
Sección segunda
 ̂ Estepona.—Sobo.— Procesado, José Rei- 
I nado Méndéz.—Abogado,señórAguilar Mar­
tín.—Procurador, señor ¿..Casquero. -
CALENDABIOTCDLTOS
? "
A B K I X ,
Luna creciente el 7 a las 12-3 
8ob sale 6 4,—Pénese 18 40
4
m m m m
Semana 14.—Viernes 
Santo de boy.—San Isidoro,
Santos de mañana.—San Vicente Eerrer, 




Málaga i3 Abril 1919.
Señor Director de El  PopüLAB.
Muy señor nuestro: Deseamos que por me­
dio del periódico que tap dignamente diri- 
baga saber a los individuos que compo­
nen esta entidad, que por la gestión reali­
zada por un compañero comisionado, so ha 
dignado el señor gobernador concedernos 
permiso para poder efectuar los trabajos de 
administración, pudiendo, por lo tanto, co­
tizar como de costumbre.
Además, hacerles saber que trásladamos 
la sociedad a la calle Ñuño Gómez núm. 17.
Gracias por tan señalado., favor y  mande 
cuanto guste a este su seguro servidor que 




En el negociado correspondiente de , este) 
Gobierno civil, se han recibido los partes de* 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros rigoientes:
Ignacio Pérez Euiz, Juan Becerra Villal- 
ba, Juan Avila Martínez, José García Arias, 
Juan Guerrero Euiz, Juan Beyes Jiménez, 
Francisco Pé^ez Montero, Manuel Sierra Ba- 
quet, Juan Peña Moreno, Pranoisco Martín; 
García, Francisco Villarrubia Lozáno, Fran< 
cisco Bonilla Solero, Francisco Padilla Arro-,1 
yo, Carmen Parra Bueno, Antonio Sáncbe?i 
Alcalde y  Emilio Peláez Rojas.
LOS EXPL0P.AD0RES
En eí GoMerjio civil
Dice e! Gobarnsdor
El señor Gastón dija aaecbe a los perio­
distas que había tenido notíeias de que al­
gunos expendedores de huevos los vendían 
a mayor precio que ol tasado últimamente.
Ha dictado severas érdanos para qvitarlo 
y  el público debe, cooperar al exacto cumpli­
miento de la tasa, denunciando a los infrac* 
tpres. (,
La reunión dp la Juntíi de subsistencias 
convocada para ayer, a las cinco de la tarde,; 
y  en la que iba a ultimarse todo lo relativo 
a la tasa de los principales artíoulos/de con­
sumo para dar a conocer los precios, no s© 
celebró por que el alcalde y  los eoncejáles 
representantes dé las minorías municipales, 
no pudieron asistir, a causa de estar congre­
gados a dicha hora para tratar del regla­
mento general de Mataderos.
Da indicada reunión se verificará mañana 
Sábado.
Dijo también q1 señor Gastón que habías© 
reunido la Junta dé Beneficencia, despa­
chando diversos asuntos d® trámite.
Inspectores
Ayer se recibieron en el Gobierno civil las 
«redenoialq^ de los nombramientos de ins­
pectores de Abastes, hechos a favor de áon 
Femando Benavides España, don Antonio 
Lafuente, teniente de la guardia civil; y don 
Eaustino Fernández Nespral, teniente coro­
nel de carabineros.
Se ^eñala a cada uno la gratificación do 
SOOpesetás.
La Junta d© Subsistencias fijará la zona 
en que han de prestar servicio.
El día 6 del corriente se verificará una ex­
cursión, conforme a las indicaciones siguien­
tes:
Punto d« reunión: El Club:'
Toque de llamada: Ocho y  media de la ma­
ñana. . ;
Hora de marcha: La que se ordene. 
Canapamento: Molino do San Telmo,
Hora de regreso: Las tres de la tarde. 
Lpeomqción: A  pie.
Comida: Fiambre, «
Itinerario: Camino de Oasabermeja. 
Prevenciones:^ Los qúa. asistan a'̂ esta ex- 
eursión podrán asistir a la función que e l 
Domingo por la tarde se celebrará en. el tea­
tro Cervantes,
El jefe de tropa, CtMí iíZo.
Desde la prisión de ,Ronda es condueidp a 
la de esta capital, el preso Diego Herrero de 
la Cruz.
A esta prisióin son trasladados los reclusos 
en la de Torrox, Josó Retamero y José Viotor 
riano Ortega Sánohóz.
A  Melilla son conduoidos los soldados Ra­
fael Arroyo Expósito, Antonio Abril Espejo 
y  Seoündino Toja Fernández. :
A  disposición del Juzgado d.e San Roque 
es trasladado a dicha localidad, Miguel Mar­
tín Héredia.
Desde Ronda a Melilla es conducido el sol­
dado Antonio Garrido Arisea.
El ministerio de Abastecimientos ha, dic­
tado una real orjen que se publica en el «Bo-i 
letín Oficial» dé ayer determinando las ins-t 
trucoiones para formar la estadística cóm- 
pletade las existencias de los artículos dô  
primera necesidad. 1
Número de las obligaciones de a 500 pese­
tas de la Serié A y  de a 50 pes6tas.de lá Se­
rié B que a virtud del sóptiriio sorteo oele- 
ferádo el día de Maráo liltirao, serán sá- 
tísféchas por esta Sociedad, ináiStiñtaifienié 
en los BauQQsHispano Americano y Español 
de Crédito en esta plaza, a p&Hif día pri­
mero de Mayo préximo,
Ŝ h'g A. Séptimo sorta»
22 883 1011 1550 2062 2473 2919 837¿ 
64 388 1054 1558 2,068 2482 2983 3426 
66 413 1113 1569 2070 2528 2935 3434 
69 420 1129 1585 2079 2536 2958 3436 
84 486 1137 1590 2083 2552 2981 3453 
119 518 1141,, 16l7 2114 2861 2998.3455 
126 515 1142 1622 2119 2594 299¿ 3477 
151 561 1149 1624 2123 2598 3007 8480 
156 569 1158 1632 2136 2618 3012 3537 
175 570 1165 1681 2165 2622 3076 3661 
198 63o 1217 1683 2l§0  2629 3112 8600 
200 633 1224 1691 2216 2646 3116 330i 
áOl 187 1244 1699 2237 2668 8144 3623 
206:,714 1268 1709 2285 2676 3154 3629 
219 711 1290 l t l 2  2287 2682 3159 3630 
263 809 1309 1746 2301 2700 3171 3000 
¡65 851 3314 1838 2363 2722 3173 3666 
174 868 1320 1859 2363 2747 3178 3763 
J^6 929 1$32 1890 2784 8238 3768
319 934 1464 192Q 2378 2777 ¿2ÚB 
Sm 942 1478 1940 2402 2783 8291 3793 
348 945 1481 1941 2413 2801 3292 3798 
36^992 1621 2045 2429 2816 3340 
865 W 8 1524 2053 2436 2857 3358
 ̂ SeHe B» Séplítne sorteo
5 29H 665 790 1044 1290 44á4 1782 
:667 796 1066 1247 1618 178Í3 
799 1096.-1263 1523 1832 
m  1121 1274 1557 1853
904 1148 1281 1599 1806
905 1151 1288 1609 1888 
912 1160 1322 1649 1938 
922 1179 1360 1659 195Ó 
928 1186 1366 1680 1982 
930 1203 1382 1687 
963 1206 1388 1723 
970 1216 1413 1743
■ m n i d n  e s p a ñ o l a
Dá yAüAIOAS BE ABONOS, DE PRODUCTOS ÍMICOS Y DE SUPBREPSFATOB
' Cflpital Social enteramanto d&soínboisauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS 0E SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR 
rábricas modelos ®n YAlEfíOlJi, AUCANT^» SEVILLA y I^ALA^
Capacidad de producción anual: 2CO.OOO.e00 de kílofe^snios de supe, fosfafobs.
' -------- preferencia el Superfbsfato especial de Unión Españole
de Fábricas de Abonos, superior a ios SupertosfatosA aifl UCi«UUrkll/v;iUOf AVI o avc» --
SERVICIOS dOMERCÍALESE INFORME: ALCALÍ, _

























S O N  L A S  M E J O R E S  D E L  M Ü N D O
para la limpieza y desinfección del 2l̂ 2lXzXq GAS7RO^JNTES-- 
TítíAL Su usn le evitará toda clase de epidemia». 
Constituyen el mejor purgante parli R||Í0l HBlillOS V
Cíi/a con dos pastilfas, sólo cuesta 3 0  cén tim O S .
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN FUFOARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES' \ /
OS VENTA EM TODAS La s  f a r m a c ia s  y  PROGUERfAS
783 1039 1232 1462 1751




Presidida por ei alcalde rsupiós® ayer la 
Comisión de Matadero, con el fin de proce­
der al estudio del aoeplamiento del regla­
mento dictado por el ministro de ía Gober­
nación al de esta capital.
Multa
El teniente alcalde d©i segando distrito, 
ha impuesté una multa de 50 pesetas al se­
ñor Gutiérrez de la Vega, per realizar obras 
en una casa de la Callo d® Santa María, no 
teniendo la debida lioonoia.
El pescado
Las tablas reguladoras estuvieron abaste­
cidas de pescado.
Un periodista habló al señor Romero Rag- 
gio de lu enorme cantidad de pesca-do que 
sale de Málaga.
Entre anteayer y  ayer salieron por la es­
tación de los Andaluces en el tren délas 
12-45, 5.656 kilos; en el d« las 16-25,17.820 
kilos; en el de. mercancías d© la tarde, 3.630 
kilos y  en el de las 9-30 de ayer, 10.890 ki­
los. Total, 37.895 kilos.
En la sesión de Directiva celebrada últi" 
mámente por esta Beciedad, adoptáronse los 
siguientes acuerdos: '
Corresponder a la cortesía de la Aseoiaoión 
de la Prensa y  Ateneo de la Juventud Mala­
gueña, por su atención al participar haberse 
eenstitüído sus respectivas Juntas.
Quedar enterados de la itifcrmación envia­
da a Bilbao, sobré el clima do Málaga y  otros 
datos relacionados con las Viviendas.
Quedar enterados ds un avance con ©1 pro­
ducto aproximado de las fiestas de Carnaval, 
de cuyo resultado definitivo sedará cuenta 
en la sesión inmediata; acordándose un ex 
presivo voto de gracias para la Comisión or-, 
^anizadora, muy especialmente aí presiden­
te, señor Bruna, por la m.eritoria labor reali­
zada, y  consignándose, además, la gratitud 
de la Saciedad háciá las dignísimas señoras y 
señoritas que presidier^" las batallas, hacia 
las no menos dignas autoridades, prensa lo­
cal y  cuantas entidades y  personalidades 
han contribuido de algún modo al éxito de 
las fiestas.
Tratáronse, después, otros asuntos de regí- 
meq interior, levantándose seguidamentela 
sesiónr
He aquí los servicios prestados en la casa- 
de socorro del distrito de la Merced durante 
el mes de Marzo último;
' Vacunaciones, 83.
, Asistencias urgentes, 183.
Curados de primera intención, 137,
Clínica Dental, 145.
Consulta pública, 675.
Asistidos en sus domicilios, 672.
Inoculados de pulpa antirrábica, 8.
Curaciones practicadas en la cáSa de soco­
rro  ̂472.
Total, 2376. .
Por el ministerio de Hacienda se ha publi­
cado una real orden qtie s6 inserta en el 
¡(Boletín Oficial» de ayer, relacionada con el 
Catastro de la riqueza urbana.
Aviso de la Cómpafíía
deí Gas al pdbíico
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita depér- 
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de lá mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
wsMmaHgm«pü|wgH
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M á x * ia ;, 1  S . - M 'á la g a 'V :  ;-,
Batería de^odna, herramientas, aceros, chapas de zinc y Iptón', Alambres, est¿ú“ip, hpja«v 
áta, tornilleria, clavazón, ceraentós, etc. etc. '
CANDADO
A l m a ó é n  ]P0i7x*©tex*£a a l  p o y  m a y o r *  xxieixojí»
D®
Decidid ámente, las funciones que la meri- 
tísima artista Lola Raíaos da en Málaga, a 
petición de muchos de sus admiradores, se 
verifioarán el Sábado y  el Dómingo próxi­
mos/ ©n el Salón Novedades, habiéndose 
preparado para dichas funciones esoogillos 
programas. ' ■*
J U L I O  G O U X
Calis luán Gómez Sarcia (antes Especorfa) y Marohanf0
Extons® surtido en Ratería dé cocifia, íferramieatas, chapas de hierro y zinc, herrales para edii 
oíos etc. etc. , . '8 u hijo será un ñom- 
bre fuerte mañána
PRO-PATRIA
La alcaldía de Canillas de Aceituno ha pu­
blicado la lista definitiva dê  loa señores de 
dicho Ayantamiento y  cuádruplo número de 
mayores contribuyentes que tienen derecho 
electoral en la designación de compromisa­
rios para senadores.
Excursión número 835, para el día 6 de 
Abril de 1919:
Punto y hora d© partida: Estación de los
Suburbanos, para salir en el tren de las 8 y 
media.
Itinerario: En ferrocarril liásta el Rincón 
de la Victoria y desde aquí, a pie hasta Mo- 
olinéjo, regresando a la estación d© Benagal- 
hón, donde so cogerá el tren de las seis y cua­
renta.
Observación: Los señores socios que de­
seen concurrir a la excursión deben inscri­
birse en la lista que queda expuesta en el 
local social, Alameda, númerro 11,
El juez de instrucción de Campillos cita al 
■procesado por hurto Manuel Flores Moreno.
Las juntas municipales del Ganso electoral 
de Alhaunn de lá Torre y  de Benamocarra 
han designado los presidentes y  suplentes 
qué por ministerio de la ley constituirán las 
mesas electorales de las secciones de dichos 
pueblos en el próximo bienio.
•i T . etild f ai préasnte sn perfeota all« 
raantación. Ss preoiso qtte sn p iñ o  oDipa 
para que «us extrem idades guarden reíap 
eión  ooD el cuerpo; también necesita d or­
m ir bien para aumentar la fuerza diget- 
tira . He aquí por qué el problem a do la 
alim entación, es el porvenir de su niño 
y  hay que atenderlo ante todo. E l m ejor 
alim ento para los niños es el pecho de la 
madre; pero cuándo esto no es posibli^ 
únicamente la reemplaza la
I c l i i l lo
tan digestiva, tan pura^ tan sana y  taa 
«.¡atritiv* «orno ia leche da la madra.
es la vida!
cantan las S E Ñ O R A S
^ne toman á diario
Efectos segurlsiis # fiiisto episito
En el «Boletín Ófieial» do ayer comienza 
la  publicación del extracte de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y 
Junta Municipal de, asociados en las sesio­
nes celebradas por aquellos organismos du­
rante el mes de Enero del año actual.
i O T á S  B IB L IO eiíá F fC ilS
A U D IE N C IA
 ̂ Causa por homicidio
En 14 de Octubre de 1917, en la estación 
de los Suburbanos de Yólez-Málaga, se des­
arrolló una tragedia qu© costó la vida al jo ­
ven Juan Zapata Robles^ apareciendo como
responsable Esteban Jiménez Ruiz,
Según el ministerio fiscal y la acusación 
particular, representada por ©1 letrado don 
José Martin "V elandia, los hechos ocurrieron 
así:
Por rivalidades do qfî cio, euestionerpn la 
mañana dej 14 del mencionado mes en la es­
tación de! ferrocarril de Vólez, Juan Zapata 
Robles y  el procesado Esteban Jiménez 
Rmz, quien h.izo un disparo al anterior, sin 
causarle daño.
Fueron separados por varios testigos, pero 
al poco tiempo reanudaron la cuestión, aoo- 
-̂ metiéndose de nuevo fel Zapata con un palo
y  el procesado, provisto de un revólver que 
disparó súbitamente sobra su oóntrinoante, 
al que causó una herida en la cabeza, que lo 
produjo la muerte al poco rato.
Estos hechos constjtuyon un delito de ho­
micidio, sin circunstancias, previsto y  pena- 
 ̂ do en el artículo 419 d©l Código Penal.
El defensor, señor Estrada, estima que su 
patrocinado, al rea|izar el hoeh© se vió ilegí­
timamente agredido por su con trincante, 
sin que por parte de aquél hubiese partido 
provocación alguna, debiendo reconocerse, 
por tanto, q'ie en ellipcho concurren dos re-
Una 'ártístioa portada en colores con ©1 
retrato de la bella tiple Emérita Esparza 
abre el número de «Mnndq Gráfico» de esta 
semana, qué acaba de ponerse a la venta en 
Málaga con el siguiente sumario: 
Precauciones en Barcelona. .
Los somatenes catalanes en servicio 'de 
orden. '
Los barcos de guerra en Barcelona.
Madrid en situación anómala.
El partido semifinal del Campeonato de 
«Foot-bail». '
El teatrp español en Manila,
Por la España p i n t o r e s c a . .
' Los éxitos teatrales. >. -■
Una obra nueva y un artista notable.
El cjéi’eito de ocupación ddi Rliin.
La moda femenina.
. Asun tos varios de pro vin oías.
Pirman la colaboración Antonio Zozaya, 
Lorer,zo Roldan, A. Hérnáudez Oatá, Alfre­
do Gabanillas, Barrenillo, Fernando López, 
Martín, José Antonio Vallespinosa y  Vior 
J. R, Bonnal y Manuel Soriano,
A  30 céntimos ejemplar.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les feti- 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRA RD, que se encuentra en 
tedas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para láa convalecencias
en la anemia,\©n la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase ia ; marca, A. GIRARD 
Paris.
Cura el estómago e intestinos el Elixlr^ 
Estomacal de Saiz d© Carlos*
K I x i l l a - - F 2«asTiji a - « l x i g i é s  
A u r ig a  c i t a s
SER V IC IO  A DOM ICILIO
ALFREDO RdDRÍSUEZv̂
Aiaimda 28 Tsléfona ndm. 174
OepiSsilo: Sssdeie Aranda l(! y 12
(antes Jahonerir)
DE v e n t a  Eli t o d a s  LAS FARMACIAS  
EXIGID LA CAJA ORIGINAL 
Marca LABOEATOEIO TOLOSA
 ̂ 1
A . — M á l a g - a
.1 ConstrnCefones metálicas. Puentes fijos y girátorios. Armaduras de todas clases. Depd 
•!tos para aceites. Materiai fijo y móvil para ferrocarriles, contrátistaá y minas. Fundicióií 
de bronces y dé hierro en piezas hasta ¿.CKX) kilogramos de peso. Tallér mecánico para toda
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchaate.--iiFébr!ea, Páseoslos Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchai^te, 1. _
o o x ix p T O  D .i© 3?ír« fü L ixdldtó  v i e j o
íhbvbb
) E X T R A  
) R Á P I D O
H. LINARES
Tinte del Aguila de Oro
Se vende nn mulo pora noria o mastróa dé 
panadería. .
En este Adminlptraqióp in|o;^marán,
(El Blavero»
Grandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados en negros, laba- 
dos al seco y trabajos delicados. / 
Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos. ^
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares v 
Málaga. -
FerDándo Rodríguez
S a n t o s , 14. M á l a g a
epoinas y Herramientas de todas olasés.
Para fevorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes d© Batería d " 
cocina de p e s ^  2‘40 a 8, 8‘75,, á'SO, 6‘50 
10*25,7,9, ItpTO y  12‘75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
oomple por valor de 25 pesetas. ^
de FRANCISCO B^EZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
® y  confortables habitado- 
riiés'cbn luz eléctrica y 
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a
todos los trenes.
IPax^a i iK ix is t r la s
Calle Nueva, 56, Málaga
BIBLIOTECA PÚBLICA
- D E L A -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza^deiaLonstfiacióo nám. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y  do Pié* 
telH U évédélafioohé,
' i.
Sé arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica^.en la estación de «Las lyieílizas» 
entre Aíóra y el Chorro.
Y se venden P arriendan' una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conPeida por ía «Virreina Alta», con 
.sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tien e aparte casa de labor y cochera nue- 
vá, independientes.
Y  tin solar ."situado en la callef Martínez 
Cainpos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para infprmés, escritorip, de donJ Julián 
Sáénz, pallé Madre de Dios, número 2,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 52S y ©n todos los almacenes de materiales y ferréteríasg
DEPÓSITO: Eli la Plaza del Teatro J  ̂  ̂ "
feHÜB mmaa
asm»
A B O N O S M IN E R A L E S
Superfósfatos d@ cal.--Sulfato de amoníaco.—Nifratro de sosa.
■' " 'V  ̂ ' ' ' . •
Sulfato j de hierro.-Sales potásicas 
Abonos compuestos para todos los cultivos
' CUARTELES, 2.-MALAGA ' ‘ •' "  ,
m .
AN TONIO VISEDÓ Molina Larío. MALAGA, ¿í; . . , , . ' H . T  -licag'
La
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO ,
a e&ta casa
* 7 “  Qtte más barató vende todos los artículos concernientes á la eJéCtricmnu.—r«r«  
Instalacfbnes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria'en ¿énerál, acudid 
cat fij seguros de'obtener un SOTor 100 de benefició.-~ReBaración dé 
CENTSO o s  AVISOS; A. VISEd|  MOLÍfíA U RK ? ¿-MÜLA
V








i LiÉiboa.—Ha sido nonibipado ministro de 
Harina, el ^mirante Coello, que ya se pose- 
aionó de su cargo,
Coello pronanció un disOnrso exhortando 
al ejército y  a la armada a permanecer uni' 
dos para la defensa de la labor nacional em­
prendida por el Gobierno de la república.
La modificación de un partido
Lisboa.—|ja supresión o taodiñoaoión del 
partido .fepúblioan unionista sigue siendo 
el tema de las disensiones en los centros pO’ 
lltioos,
P R O V m C IA S
Soda
Cádiz.—Se ba verificado el enlace matri­
monial de la bella gaditana Concepción Me- 
Ma, bij a del j  oyero don Luis Juan, con don 
Antonio Fernández.
A l soto,̂  quo finalizó con un banquete, 
,aisiétió enói'iné oencurrenoia.
^rigo
Cádiz.—El Lunes llegará el trasatlántico 
^«Heina Victoria Eugenia»^ tráyendo trigo
Los pesqueros
Cádiz.—Han dejado de venir los vapores 
pesqueros, ahuyentados por la tasa.
pí tiempo
Cádiz.—Sigue reinando violento temporal.
Posesión
Oádiz.í-Se ba posesión,ado del cargo, el 
nuevo presidente dé ésta Audiencia, don 
Calo Ponte.
Reunión sorprendida
Barcelona.—En el frontón de Pueblo Se­
co se reunieron doscientos delegados de Sin­
dicatos obreros.
La reunión faé sorprendida por la guardia 
civil, que detuvo a los delegados, conda­
ción dolos aMontjuicb.
Se trata de los individuos del Comité do 
huelga.
Los carteros
Barcelona.—Los carteros que han prssen- 
tado instancia para volver al servicio, serán 
examinados de nuevo, admitiéndose única­
mente a quienes lo merezcan por sus éjerci'^ 
cios.
Los tranviarios
Barcelona^— Cincuenta tranviarios vol- 
vieton hoy al trabajo.
Precauciones
Barcelona.—Las autoridades adoptaron 
hoy las mismas prócauciones que los dias 
pasados.
Tranquilidad
Barcelona.—El aspecto de la población ©s 
el de los dias normales.
Sindicato patronal
Barcelona.—En el Fomepto del trabajo 
nacional so han reunido los íabricantt-s de 
géneros de punto, de Barcelona, Matarú y 
Aronysd© Mar, para constituir un Sindica­
to y contestar al dé los obreros.
LI asesinato deGarret
Baroelona.—H óy ha oomenzudO en la Au­
diencia la vista de la causa in^jiruida por el 
asesinato del fabricante Garre t.
Al trabajo
Barcelona.—^Han reanudado hoy el traba­
jo  los obreros de las fábricas de hí rículos pa­
ra viaje, y  otros de distintos ramos.V
Extranjeros deteníaos
Barcelona.'—En la calle dé (aravina fueron 
detenidos doscientos í'xfcranjeros, eii ©1 mo ­
mento en que iban a cobrar ios auxiliéis que 
les son facilitados a primero de mes.
Se les condujo a la jefatura de policía, don­
de prestaron declaración.
Boce quedaron én el despacho da  ̂jele. 
Parece ser que el señor Doval tuvo algu» 
íiw' eonfi^noias y  ordenó la detención de 
diobos individuos.
El general Milans del Bóseb confiirrtíó está 
noticia, añadiendo que seis detenidos queda­
ron en la jefatura de policía, diez y nueve 
pasaron a las prisiones militares, y los res­
tantes 164ingresaron en la eároal hasta que 
el Gobierno disponga lo que hayá de hacerse 
con ellos.
A  varios detenidos les fueron hallados al­
gunos documentos comprometedores y pla­
nos del alcants^rillado, sospechándose que no 
solo se trata de complicados ©n el movimien­
to sindicalista, sino que constituyen una 
banda do ladrones, perfectamente organi­
zada.
Bando
Baroelona,—La capitanía general ha fijado 
un bando garantizando la libertad del traba­
jo  y ofreciendo a los obreros qu© reanuden 
sus faenas, castigar las coacciones y  amena­
zas que les hagan los huelguistas.'
Todos trabajan
Barcslona.—En «La Canadiense» y  en la 
fábrica de gas trabajan boy casi todos los 
obreros. ^
Con motivo de la lluvia no han trabajado 
algunos operarios.
Los tranvías y los cochos
Barcelona.—Hoy ha oiculado mayor nú­
mero de tranvías que ayer.
Cada vez es mayor la normalidad en el 
tránsito rodado.
Huelga resuelta
Barcelona.—Ha quedado resuelta la huel­
la  de sastres.
Reunión importante
Bilbao.—En olAyuxitamientose han reuni­
do esta tardo las fn«j zas vivas de la pobla- 
éiÓn para tratar'de las tarifas ferroviarias.
Exportaciones auíorízadas
Oviedo,—La Junta de subsistencias ha 
acordado permitir la exportación de la carne 
y de la harina, prohlbiendó en carñbio la de 
ganados, '
Falta de harina
Cartagena,— Las áu^orídadés se hallan 
muy preocupadas con úiotivo de la escasez 
de harinas, hasta el punto áe que sólo hay 
existencia para unos días.
El fabricante don Vicente Mapela ba co­
municado al gobernador que por las dificul­
tades que encuentra para adquirir trigo,va a 
cerrar su' fábrica.
Manifsstáción de mujores
Bilbao,—Dicen de Baraealdo que por ne­
garse les comerciantes a cumplir la taaa, se 
celebró una manifestación de mujeres para 
protestar de la oárestía de los artículos de 
primera necesidad.
Consejo de guerra
Ferrol.—En la Capitanía general ha co­
menzado el Consejo de guerra contra el ca­
pitán de la maritiá mercante don Antonio 
Berujo, t>Qr el delito de abordaje, en aguas de 
Villagaroía.
Actúa de defensor él teniente d© infante^ 
ría de marina, señor Camero.
Preside el capitán de fragata don José Bu- 
ohe.
Ignórase cuál será la sentencia.
Un ju0Z robado
Ferrol. — Abriendo un boquete en la pared 
de la casa que habita el juez municipal de La 
Farguera, penetraron en ella varios ladro­
nes, quienes al versa sorprendidos se dieron 
a la fuga, llevándose varios objetos de va­
lor.
La situación
Valencia. — La situación mejora nota­
blemente, presentando la población su esta­
co  normal.
Los mercados han estado bien abastecidos 
y los comercios abrieron sus puertas.
Los tranvías han circulado llevando los 
coche© equipos dé estudiantes y socios de 
casinos.
Aunque sin el lujo de días anteriores; han 
continuado las precauciones militares,,
Reunión de eociedades ebrerss
Valencia,—En el salón de la Constructora 
Valenciana se han reunido^estíi tarde fas so­
ciedades obreras, asistiendo al acto el dipu­
tado socialista señor Anguiano.
La reunión fué para acordar el ’término de 
la huelga,
A l acto batí asistido setenta y  un repre­
sentantes de sociedades obreras.
Sin carne
Valencia.—Hoy no soban sacrificado reses 
en el matadero.
La huelga de huertanos
Valencia. — Ha quedado solucionada la 
huelga de huertanos.
Loó periódicos
Valencia,—Hoy han reaparecido los pe­
riódicos que rrp ©e pu,biioaban desde hace 
varios días.
Los estatutos dül Sindicato de pe­
riódicos
Barcelona.—Esta tarde han celebrado una 
reunión los dirtetorésdo periódico, apro­
bando los estatutos del nupvo Sindicato.
Forman parte de éste los periódicos «Dia­
rio de Barceloua»,, «El Piluvió», «La Publi­
cidad», «Diarié Mórcantil», «Noticiero Na- 
oionai», ■■«'La Vanguardia», «El. Noticiero», 
<cLa Veu de pa-fcalu;pya», «El Progreso», 
«piar i ó-del Co«í<*rcÍQ», «pa^^cibunav, «Día 
Gráfico», «Gaceta de CatatiMia», «El Correo j 
Catalán» y «El Badical»íi
Trabajando
Baroelona— En los talleres, de d,épó»itos 
de la Compañía del Norte,en San A^'i^rés.de 
Olot, ha reanudado el trabajo el personal que 
ayer lo abandonó.
También se fea trabajado hoy en el puerto
Reunión " ■
Barcelona. - En la Capitanía General se.ha 
oelebradó esta tarde una feúnión a la que 
han asistido las autoridades y el presidente 
de la Federación patronal.
Los periódicos
Oviedo.—Be hacen gestiones para reanu­
dar la publicación de los periódicos.
Los obreroft» hanx presentado una fórmula 
que consiste en que las noticias oficial s que 
antes no se publicaban, aparezcan diciendo 
su procedencia.
Los directores do periódicos han exigido 
libertad para declarar desaparecida la cen­
sura roja.
Traslados comentados
Goruña,—Están siendo muy comentados 
los traslados del presidente de la Audiencia 
don Julio Moral García, de Lugo aCáceres; 
del magistrado don Juan Infante, a la mis­
ma capital; del jefe de Carabineros don An­
tonio Santamaría Pelayo, a Teruel, y del 
jefe de policía don José Ibarra, a Oáceres.
El traslado del señor Santamaría ba cau­
sado mucho sentimiento en la población,por­
que contaba con grandes simpatías.
Nevando
Falencia.—Durante la noche ha caído una 
copiosa nevada.
En Oervera la nieve alcanzó una altura de 
echenta centímetros.
Varios puebles están incomunicados, y  el 
frío ©s intensiisiino.
Delegados de Abastecimientos
Huesca.^Han sido nombrados delegados 
de Abastecimientos los capitanes de Artille­
ría don Guillermo Gil y don Eafael Hute y 
el teniente^Jde infantería don Fráneisoo Sir- 
vent.
Se espera que la actuación de dichos dele­
gados produzca una baja en el precio de las 
subsistencias.
Mendigo rico
Ferrol.—En el Hospital ingresó esta ma­
ñana un mendigo, que poco después falle­
ció. ,
A l cadáver se le han encontrado tres mil 
pesetas en valores. ,
Un velero
Ferrol.—En Villagareía ha sido lanzado ál 
mar el velero «San José», que desplaza 600 
toneladas y  iha sido construido en aquellos 
astilleros.
Lá cónsulta de los obreros
Oviedo.—Como la mayoría de las socieda­
des obreras de Asturias perteneoen a la 
Unión General de Trabajadores,enviaron un 
delegado a Madrid con objeto de cohfeer la 
actitud que deben adoptar en las actuales 
circanstanoias.
El delegado ha comunicado que la Unión 
General de Trabajadores no es partidaria de 
la huelga, por creerla improcedente en los 
momentos actuales.
La prensa local
!p.uesoa,—Los periódicos locales solo publi­
can una hoja.
DE M A D R ID
Madrid-3'919.
Bolsa tie Madrid
Sota ád Banco Hispano Americana
Ola 2
Francos . . • . « . . . . 82*25
Libras. $ » ■ • « t i,. • . 22ílO
Interior , , , , , , , , . 78*60
Amortiaable 6 por 1CX3. , . . 00*00
» » Carpeta. 00‘00
» 4 por 100. , , . 00 00
Aooiones Banco H. Americano. 290*00 
* » de España , . 499*00
» Compañía A. Tabacos. 311*00 
» Sociedad Azuoar©ra , 00*00 
I» Preferentes^ . . 97*25
» Ordinarias . , . 00*00
Obligaciones Azucarera . , . 00*00 
Banco Español Bio de la Plata. 352*00 
» Central Mexicano . . . 00*00 
> de Chii© . . .  . , . 00*00
9 Español de Chile , , . 00*00
C. B. Hipotéoario 4 por 100 . . 99‘85 
* » 5 por. 100 . .000*00
A. F. O. Norte de España, , . 341*00 
» H ;.Z .y A  . . . .  -000*00 
Tesoro nuevo . . . .  . . .100*90 
» A 7 5 p orÍ0 0 . . . .  .Il02’00
Consejo en palacio
El Consejqde ministros celebrado hoy en 
palacio duró muohÍBimo.
El conde de RomanOties nos facilitó la refe­
rencia del acto:
«En el Consejo ante el rey le he dado 
cüenta, eomo de oóatumbre, de^os asuntes 
de orden exterior e. interior, exaifiinandé 
con mayor detenim^nto, aP ocuparse de los 
segundos, los problemas de orden público, y, 
expóniendo las soluciones que van tenien­
do, como igualmente las huelgas que se re  ̂
suelven.
No se ha sometido ningún decreto,a la fir­
ma de don Alfonso.
El decreto referente ala Asamblea del tra­
bajo no se ha firmado, ta.mpooo aun, porque 
para qpe la Asamblea se celebre es condi­
ción precisa que está restablecida la paz y la 
I tranquilidad en los e^spíritus.»
Él Rrasídente
Preguntado el conde sobre la grave sitúa" 
ción creada en Madrid con motivo de la falta 
de carne y la escasez de otros, artículos dé 
primera necesidad, reajoondió Bomanooes 
qü© esa cuestión se había tratado también 
en el Consejo, exponiendo el señor Rodrí­
guez las medidas adoptadas pára resolver ©1 
conflicto.
Añadió el Presidente que de provincias 
no había ninguna novedad.
Las impresiones de Baroelona eran más 
satisfactorias, como asimismo las de Alioan- 
te y  Valencia.
Tren expreso
Merced alas gestiones dal marqués de Sa­
lobral,el expreso de Cádiz a Madrid será res­
tablecido en cuanto la compañía de ferroca­
rriles reciba las locopiotoras que se esperan.
En Gobernapión
El señor Lladó, al recibir hoy a los perio­
distas, les dijo, como de costumbre, que la 
tranquilidad era completa en todo el país.
El ministro de la Gobernación señor Gi­
men©,nos manifestó, anteS-áe asistir al Con­
sejo en palacio, que aun no había conferen­
ciado con ningún gobernador, y q,ue, lo haría 
después do la anunciada reunión ministe­
rial, •
Exministro
Ha llegado a Madrid el exministro conde 
de Sagasta.
Comisión
Una comisión de Bnrriana ha llegado a 
Madrid para gestionar del Gobierno la ato*' 
pliaoión del embarque de naranjas destina'»  ̂
das a Inglaterra, y la supresión de las difl- 
oultades que el Gobierno de Londres ha im­
puesto a la importación dê  dicho producto, 
Con la comisión vienen el alcalde y otras 
personas. '
La comisión, acompañada del diputado, 
señor B¿et, visitará mañana al conde de Ro- 
manones.
Reglamento
El Director de Administración local ha 
sometido a la firma del i^inistro de la Gó-i
bemaoión el nuevo reglamento dol Cuórpo 
d© contadores prpvinciales y municipales.
Tan pronto oomo lo firme el rey, será pu­
blicado en la «Gaceta».
Oposiciones
Sorban convocado oposiciones para onbrír 
' 25 .plazas de aspirantes a secretarios j udioia- 
les.
Donativo
La sociedad de La Gran Peña ha en'C'iado 
5.000 pesetas al «apitán general,para que las 
reparta entre los toldados que han trabajado 
últimamente en los_servioios públicos.
Normalidad
Las últimas noticias qno se reciben de 
Valencia acusan tranquilidad.
Casi todas las sociedades obreras han acor­
dado la vuelta al trabajo.
Liga
Se proyecta la constitución de una Liga de 
defensa de los fumadores.
La idea ha sido tomada en serio 3̂ cuenta 
ya oon machos entusiastas, dispuestos apo­
nerla en práctica.
Conferencia
El Sábado próximo dará una conferencia el 
general Ochando en el Centro (leí ejército y 
de la armada.
El tema elegido es: «Recuerdos de la fun- 
ci(5n del ejército en «u relación oon el orden 
social.»
Los tranviarios
Lo's empleados de tranvías celebraron 
nueva reunión.
Como la Compañía ha aceptado algunas 
de las peticiones dé los obreros, las impro- 
siones acerca de esta conflicto son optimis­
tas.
Conflicto
El conflicto oreado por la falta de carne en 
Madrid se agrava considerablemente.
La prensa y la opinión, en general, censn- 
raú a Rodríguez por su actitud ante el con- 
fiioto, pues no sólo es la carne, sino que ape­
nas hay en los mercados existencias de los 
demás antícnlos do primera necesidad.
La situación ©s insostenible.
La valla de Vitorica
El señor Romero dijo a los periodistas que 
ya se ba dictaminado el expediente de Vito- 
rica.
La parcela fia sido tasada por el arquitec­
to don Felipe Salas en pesetas 76,50 el pie 
\0uadrade, o sea en pesetas 856,52 el metro, 
que da un total de pesetas 72.298,85 toda la 
'parcela.
En ©rdiotámen hace constar que el señor 


















324*09340*50 F Ayuntainiento de Madrid, qu© ensanchó la 
101‘Íkfc' calle de Cedaceros, dándole categoría de 
102*00 , primer orden, se ba encontrado con que el
resto de la casa aumenta de valor.
El señor Vitorica ba perdido, gubernati- 
vamento todos los recursos contra las provi­
dencias del gobierno civil.
Romeo ha recibido orden del Tribunal 
íSupremo, para que le remita el expediente 
'en cuestión.
i Calcula el gobernador que la resolución, 
definitiva del asunto se dictará dentro de 
pocos días.
En ese oaso, bastará que sea consignada 
la cantidad referida por el Ayuntamiento, 
para qu© se proceda a quitar la valla.
Reglum Exequátur
Ss ba concedido el regium exequátur a les 
señores Fierre Joseph Valet, vicecónsul de 
^rancia en Cartagena, Demetrio N. Sanz, 
cónsul del Uruguay en Las Palmas; Alfre­
do Metz Green, cónsul del Uruguay en Má­
laga; José Antonio Rivas Aguirre, cónsul de 
Cuba en Vigo, y Jokn Hughe Barnós Row- 
latt, vicecónsul de Dinamarca en Huelva.
Oesanimación y comentarios
En los pasillos del Congreso, salón d® con­
ferencias y demás oiroulos políticos, la . des­
animación era esta tarde la misma que en 
■ dias anteriores.
Los comentarios resultaban muy diversos, 
pues aunque parece que la política ba entra­
do en un periodo de calma, el malestar que 
se respira es grande.
Los conflictos sociales no se resuelven, si­
no que se aplazan, y la incertidumbre domi­
na basta en los mas optimistas.
El conde de Roraanones insiste en no 
plantear la cuestión de confianza hasta dejar 
normalizada por completo la situación.
> Los comentaristas hacen muchas oábalas y 
combinaciones, siendo lo cierto que nadie sê  
atreve a asumir la gran responsabilidad del 
poder¿
España en Africa
El Alto Comisario de España en I^arrús­
eos continua su labor política en Marruecos.
Ultimamente, entre el Harré Chaz y El- 
Auriáse han establecido fuerzas en una posi­
ción que tiene extraordinaria importancia 
política y militar sobre el Parquio-Kien de 
Anghera y sobre los valles de Kappa. y  el 
Jemís, con lo cual quedará asegurada la co- 
munioaoióü entre Alcázar-Ceguer y  Tetuán.
En dichos puntos, y  especialmente en Al­
cázar-Ceguer, viene realizándose por el kaid 
de Angheía, Bon Alí, nombrado por el Mag- 
í zea, úna acción política que ba dado lugar a 
la sumisión del Dakarinen, q'ue yaba aondi- 
I do a hacer el sacrificio de rigor ante el Ja- 
'Jifa. .
E l comandante general de Larache comu­
nica al Alto Comisario que en dicha zona se 
han realizado avances de importancia.
El pleito de los tranvías
El conflicto de los tranviarios parece que 
está en camino de tener una satisfactoria so­
lución.
^ L os  individuos del Comité de empleados 
y obreros tranviarios conferenció con el Di­
rector de la Compañía, señor Aguado, que­
dando 
vista.
Se ha oido decir, además, a varios altos 
empleados de la Compañía, que ésta se halla 
dispuesta a solucionar el asunto, evitando 
qn© los obreros acuerden ir a la kuelga.
Sanidad en las prisiones ^
El ministro d© Justicia estudia un proyec­
to,, que traducirá muy pronto en el decreto 
oportuno, sobre reorganización del régimen 
sanitario en las prisiones.
Las modistas
El conflicto de las modistas puede consi­
derarse también resuelto.
Sólo en algunos talleres han dejado de se- 
cunúur el paro.'
El ramo de construcción
Para mañana, a las nueve, están convoca­
dos en la Casa del Pueblo los directivos del 
ramo de construcción para dar cuenta a los 
obreros de las gestiones practicadas y  de las 
bases propuestas para solucionar el conflic­
to planteado.
El trigo de América
Según los datos d© la Dirección General 
d© Aduanas, que publica lá «Gaceta» de boy, 
desde el mes d© Febrero último hasta la fe­
châ  van importados, de varios puntos de 
Amiárioa, 16.041.538 kilos de trigo.
En casa
ÍJl conde de Romanones permaneció esta 
tarde en su domicilio, siendo visitado allí 
por varios ministros.
A  última hora acudió el condo a su despa­
cho de la Presidencia.
Periodista encarcelado
El redactor de «E l Parlamentario», señor 
Ramos Castro, ha sido procesado y  recluido 
©n la cárcel, por nn artículo injurioso contra 
el Gobierno.
Protesta
La comisión organizadora d© la protesta 
cobtra el restablecimiento de los consumos 
ha acordado cerrar durante el día de mañana 
todos los establecimientos a los que afecta el 
nuevo impuesto.
Caso de que el Gobierno sancione el acuer­
do del Ayuntamiento de Madrid, será inde­
finido el cierre.
Los establecimientos de comestibles ten­
drán abierto hasta las diez de la mañana, a 
fin de qu© el ipúblioo pueda surtirse de los 
artículos da primera necesidad, durante los 
días que. dure ©1 cierre.
Las pañoleras
En ©1 salón grande déla  Casa del Pueblo 
se reunieron hoy las operarías de las fábricas 
de pañuelos de Madrid, para dar cuenta de 
las gestiones realizadas paira lograr las me­
joras que solicitaron.
Los empleados particulares
Esta mañana visitó al conde de Romano- 
nes una comisión áe la Federación Nacional 
de empleados particulares, pidiéndole que, 
alproeederse por el Gobierno al nombra- 
miónto do las entidades que han de formar 
la Comisión organizadora déla  Confedera­
ción del trabajo, tengan ellos derecho a de­
signar un vocal en la citada Comisión.
Después del Consejo
Después del Consejo de ministros, mos­
tróse sorprendido Romapones al salir de pa­
lacio y no ver más periodistas que los que 
hacen en el regio alcázar la información de 
costumbre.
—Es extraño — dijo—que no haya aquí 
más periodistas que ustedes, habiendo tan­
tos rumores de crisis.
—¿Pero es que en realidad hay algo?, le 
interrogáronlos reporters.
—No, respondió el conde—; en realidad no 
hay nada nuevo.
Seguidamente, disimulando su extrañeza 
despidióse el conde de los periodistas.
Visitas
Desde palacio se dirigió Romanones al 
ministerio de Estado, donde recibió la visita 
del embajador de España en Rusia.
Posteriormente 1© visitaron la madre y la 
hija del malogrado esciultor Julio Antonio, 
para agradecerle lás atenciones que les dis­
pensara.
La Exposición de las obras del insigne es­
cultor, se celebrará muy pronto en los salo­
nes del teatro Real.
Lladó no habla
El Subsecretario de Gobernación maniíes- 
tó esta madrugada a los periodistas que ha­
bía tranquilidad absoluta en toda la penín­
sula. El conflicto de la carne
A  última hora visitó al conde de Bomano- 
nes el gobernador de Madrid, manifestándo­
le que eu la reunión celebrada esta tarde oon 
el señor Rodríguez se convino una fórmula 





Lisboa.—La organización del nnevo Go­
bierno resulta muy laboriosa.
Muchoa cargos han sido rechazados por 
aquellos a quienes les fueron ofrecidos.
Alocuciones
Lisboa.—Los nuevos ministros han dirigi­
do alocuciones a los funcionarios de sus de­
partamentos,diciendo que confían en su leal­
tad a la República.
Rebaja
Budapest.—El Consejo de ministros ha
precio de los alquileres superiores a dos mil 
coronas.
También acordó suprimir los agentes do 
orden público y  sustituirlos con los indivi- 
c(q¿'S de lá guardia roja.
Iglesias han sido convertidas en es­
cuelas do liiúsica. ^
El Comité obl’ero ha fijado los siguientes
salarios: , .
Hombres, 30 coronaC diarias.
Mujeres, 25.
Niños menores de 18 añosfí 
Niños menores de 15,10. '
En otros pueblos se han fijado los de 25»
20 y 8, respectivamente.
Caseros 8 inquilinos
Sevilla.—Desde hace dos o tres días vie­
nen ocurriendo en los «corrales» de los ba­
rrios diversos incidentes que demuestran 
que no se ha extinguido la odiosidad entre 
caseros y vecinos.
Esta odiosidad ha sido causa hoy de un 
suceso sangriente,
En la casa número 23 de la ealle del Evan­
gelista figuraba como casera una mujer de 
32 años llamada í^fabel Elias Pulla.
De todas las vecinas^ á  la que más procu­
raba molestar y con la qt:e más disputaba 
era con Josefa Malaraña Poyaíí).
Ayer, sin ir más lejos, Isabel y  Josefa dis­
cutieron acaloradamente, y la primera llegó 
a amenazar a Josefa con una faca,
Eu tal momento presentóse el marido de 
ésta, Manuel Rubio Purita que no (juiso 
mezclarse en la cuestión.
Hoy se reprodujo la reyerta, y en ella in­
tervinieron Rubio y  el amante de la casera, 
Nicolás Moya (a) «El Madrileño».
Todo quedó reducido a un escándalo bien 
grande.
Horas después encontráronse, de nuevo» 
Isabel y  Josefa en la calle de los Reyes Ca­
tólicos.
Isabel dijo a su rival que lo que pensaba 
hacer con su marido, lo iba a hacer (50n ella, 
y  sacando una faca la acometió rápidamente.  ̂
Josefa recibió la puñalada en el mantón, y  
a su vez acometió a Isabel, clavándole una 
navaja de gran tamaño en el costado.
Una pareja de Seguridad condujo a la he­
rida a la casa de socorro de la plaza de San 
Francisco, donds se formó nn grupo nume­
rosísimo de ouriogos que interceptaban el 
tránsito de coches y  tranvías. •
Mientras Isabel era curada,su amante huía
del marido de Josefa, que trataba de agre­
dirle oon nn estilete de media vara.
«El Madrileño» pudo ponerse en salvo.
El matrimonio agresor quedó detenido. 
Isabel presenta ti.na herida inciso-pun­
zante en la región costal, plano posterior, la­
do derecho, de pronóstico reservado.
Se le administraron los sacramentos,
ÍBl suceso ha sido comentadísimo en el 
barrio de Triana.
Lamentable suceso
Sevilla.—A  primera hora de la noche hubo 
un conato de incendio.
: Uno de los varios transeúntes que se para­
ban a ver el trabajo de los bomberos, llama­
do José Domínguez, rscibió una- pedrada 
que le ocasionó grave herida en la cabeza.
No se pudo averiguar de dónde partió lá 
piedra.
Lás pullas
Sevilla,—El ganadero señor Gonz^le^ Nan- I din ha presentado en el gobierno civil una 
protesta por la variación de la arandela.
Picador boicoteado
Sevilla.—Los picadores de toros han acor­
dado el boicot a su compañero «Ratones», 
por no estar asociado.
Como «Ratones» tomará parte en la corri­
da jdel Domingo, se espera con curiosidad 
conocer la actitud de los demás yarilargue- 
ros. ^
Corrida
Sevilla,—̂ El Domingo próximo celebraráse 
en la Plaza Monumental una novilláda en la 
que alternarán Casielles, Montes y Pérez Ri­
bera.
Canalización del Guadalquivir
Córdoba.—En la Cámara ds Comercio se 
ha celebrado la anunciada reunión, en la 
que el ingeniero don Antonio del Aguila ex" 
puso» con todo lujo de detalles, el proyecto 
de canalización del Guadalquivir, desde 
Córdoba a Sevilla,
De dicho proyecto es autor el ingeniero 
señor Mendoza, quien, eneariñado con el 
mismo, dedicó dos años de estudio a resol­
ver las infinitas difíoultades de todo orden 
qü© ofrece el rio para convertirlo en nave­
gable desde Sevilla a esta capital.
Las ha resuelto por procedimientos noví­
simos de ingeniería, que permitirán realizar 
el proyecto con economía relativa, 
i Se podrá utilizar así un millón de caballos 
f de fuerza, lo que constituirá un ingreso de
¡positivo valor.  ̂ 'El señor del Aguila agregó que las obras I podrían realizarse en plazo breve, porqu©^
I una compañía anónima ofrece sesenta millo- 
I nés, si el Estado abrevia ©1 expedienteo.
La Cámara ofreció realizar las gestiones 
necesarias cerca de los Poderes públicos paraii 
la pronta resolución del asunto.
También resolvió telegrafiar a la Cámara 
de Sevilla interesándole su apoyo y  coopera­
ción puesto que al efectuarse el proyecto y  
convertirse la ciudad del Guadalquivir en,' 
puerto do tránsito, ello habría de reportarle 
incalculables beneficios.
Por último acordóse agradecer al señoí 
del Aguila sus manifestaciones e invitar Al 
señor Mendoza a un acto público para testi­
moniarle la gratitud y entusiasmo de Cór­
doba por la ejecución de su magno prO* 
yeoto.
Otro crimen como el de Gador
Alicante.—Se ha descubierto un crimen
acordado rebajar un veinte por ciento #n el | horrible, parecido al fainosío d® Oador, cuya
4  de AfcHí de iSfS
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'victima ha &ido la ní&a de siete años, Pepita 
Boca.
Esta fué llevada con engaño al domicilio 
de un individuo tísico, donde lo infirieróa 
tina profunda herida en el pecho y extraje^ 
ron de ella sangre en abundancia,q^iie el tu­
berculoso bebió como si se tratase de una 
medicina,
b>a niña murió poco despuóá,víctima ,de. la 
borida que lo oau8o/on. /
Han sido detenidos Domingo Páre? Herre- 
fo* ^-bí^viduo conocido por «]pll, M’adri- 
leño^j ia ainánte de éste y  dos individuos
Ál ser interrogados por la policía, incu- 
irrieron en contradicciones, por cuyo motivo 
fueron conducidos a lá cárcel.
Pícese que el crimeu fué descubierto por 
un niño, que lo presenció Sin ser visto, quien, 
acusa a Domingo y  a los demás detenidos 
como autores de lá muerte de la infóliz mu- 
chachita. ' .
Fallecimiento
nuestro particular am igo don Antonip Bo- 
mán Darán.
Pueron a^sadrinadós por doña Antonia Bo* 
mán Botáu y su esp.pso don Francisco Sán­
chez.;;
Deseamos:Hodo género de venturas a los 
nuevos esp^os,
D e  ia  Proirineia.,, í
Eu Monda ha sido preso el vecino José
En Coín ha fallecido nuestro querido ami­
gó el reputado doctor en Medicina, don Ba- 
fael Palomo Anaya.
El finádo gozaba de meroóidas sirnpatíaa y 
bibri ádqhiridó presf/igio profesional."
A su entieÍTó cohourrió nutrida represen­
tación de todas las clases sociales.
A  «US bermauns y a: toda/ su íWmilia enyia- 
tnes la expresión de nuestro Más sentido pé- 
samói
Sánchet 8olís (a) «Carrero», quien en com 
pleto estado de embriaguez, y  con pretexto 
de tenerle mucho cariño a su convecino Juán 
Canilla Luque, se presentó en su domicilio; 
donde se encuentra gravemente enfermo, 
abrazándolo y  perj udicando con ello el esto? 
'do, en que se halla.
El «cariñoso» amigo ha sido puesto a ,dÍ!3- 
posición del Jozgado.
Valladolid.—Ha fallecido la esposa del di­
rector del periódico «EHíorte de Castilla»,
Fomadores revoltosos
El próximo Douiingo 6 del actual, se cele­
brará en la iglesia dcl Oajémen, a las diez do 
la mañana, la boda dé la  bella y gentil seño­
rita María del Carmen Ahumada Heredia 
pon él distinguido capitán de Infantería,íden 
Enrique García Padín.
La guardia civil de.Ei Burgo sorprendió 
en una taberna de aquel pueblo jugando'a 
loS prohibidos,a los vecinos Antonio Bamírez 
Quintana, Silvestre Ólena Chave, Agustín 
Cantero García, JoSó Díaz Sedeño y Lorenzo 
GereSgoza Gómez.
To^os fueron detenidos,; como igualmente 
otros qu® lograron evadirse do la taberna 
cuando llegó la guardia civil.
Valladolid.—En los estañóos se han p¡ro- 
duoido alborotos por negarse los fumadores 
a comprar las cajetillas antiguas con el au­
mento.: ^
***
Nuestro estimado amigo y paisano, el no­
table bajo de ópera, don José Torres dé Lu­
na, cantará este año el Misererd de Eslava 
en la catedral de Sevilla eu unión del emi­
nente tenor señor Tacoañi.
Por carécer de. lioéñcia le ha sido interve­
nido un revolver al vecino de Cañete la Eeal 
Rafael Bomero Gil.
Temporal * *
VíJladolid. —- Continúa el temporal de 
(̂SV-ay nieve.
El Pisuerga trae, una oreoída grande.
El aceite tasado
Mañana Sábado firmará sns esponsales la 
¡simpática señorita Aurelia Romero Carpena 
y el apreciabie joven, don José pumpián 
Ramos,
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 3 pe Abril de 1919
♦* «
Burgos.—La Junta de SubsistenciáS ha ta­
sado el aceite en 1‘80 pesetas ,©1 litro.
Contra un arbitrio
Burgos.—Los almacenistas de vinos cele­
braron una reunión para protestar contra el 
arbitrio de diez céntimos por litro.
Por la tarde la comisión municipal y  los 
almacenistas celebraron una conferencia^ 
acordándose que éstos entreguen; doscientos 
cineuoata mil pesetas, relevándoles de pagar 
el arbitrio.
Cóndortado a muerte
San Sebastián.—Ha terminado la vista de 
la cansa instruida contra PrudenoioiLozay^,
por asesinato,de Antonia Velasoo.
L1 veredicto fué d© culpabilidad, conde­
nándose a Prudencio a la pena de muerte.
Hl gobernador y los albañiles
Zaragoza.—Una comisión de albañiles ha 
Visitado al gobernador, acompañada de los 
arquitectos pp.;ra tratar.de las peticiones que
han hecho ^ ]og patronos.
han manifestado que están dispues­
tos a conceder las mismas mejoras otorga- 
«n Madrid a los obreros del ramo de cons­
trucción.
El “ Apolo,,
Santander.—Procedente de Java ha lle­
gado al puerto el vapor «Apolo» que há de­
jada aquí' cinco mil 800 tercios de tela y 700 
%>ala.a de algodón.
Ei «Apolo» continnó sq viaje á Pásajés 
donde Óíegárá carga de coóo.
Los fletes del «Apolo» han valido a la ea- 
Ba armadora seis niiiloües de pesetas.
Obroros a Francia
Valladolid.— Procedentes de Salamanca' 
hán llegado 52 obreros que maj^ohan para 
Francia en busca de trabo jó.
En la parroquia de San Juan, se celebró 
anoche, a las nueve y  media, la boda de la 
bellg y gentil señorita Carmen Palomo Mu­
ñoz y-el joven ofíoial de Haojenda, don Ma­
riano Sánchez Rodríguez.
Ofició en la Ceremonia el presbítero don 
José Soriano,■apadrinando Ja ónión nuestro 
querido amigo, el oatedrátíoo de esta Esouer 
la dé Comeroió, don Agustín Sánchez Quin­
tana, padre del con tfayense y la señera do­
ña Carmen Muñoz de Jolín, tía de la novia,
Como. testigo^ asistieroq los señoree don 
Franeisco Rivera Valentía, don Carlos Pen- 
dón.Tejadai, don Alejandro Sáenz Santaná, 
.don Antonio Muñoz Benítez y  don Alejan­
dro Soler Janci.
Presenció el acto una numerosa conon- 
rrencia.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas y félióidádes y eterna luna 
de miel. .
Acompañada do sus bellísimas hijas Ani- 
ta y Trini, llegó ayer de Algeoiras la distin- 
gnida señora doña .Nioolasa Tallo, esposa del 
Director de-aquélla súeursar del Banco de 
España, don Enrique Ortiz Castaño. -
Teatro Cervantes
HmvQB hallazgos
' Santander.—En el nuevo reeonooimiento 
hecho por los búzes esta mañana en 1.a dár­
sena de Nueva MqnUfia han sido encentra­
das una ceja de bombas,• dos bombas, sueltas 
y tres cajas de proyectiles luminosos.*'; ■ í
Las autoridades harán un reoonooimieátol 
en una casa de la dársena, que fáó habitada 
pqr varios tripulantes alemanes. í
El aumento de las
tarifas ferroviarias
Bilbao.—La reunión d.® fuerzas vivas qo-. 
lebrada en el Ayuntamiento para tratar 
del asunto de las tarifas ferroviarias, fué pre­
sidid a por el a,lcalde.
Acordóse desestimar la petición de aso­
ciación al acuerdo de lO; Cámara de Comer­
cio de Zaragoza y aceptar, sin embargo, la 
indicación de la ¿e  Bilbao para que los có- 
comerciantes y  pn-sonas perj udicadas hagan 
determinadas quejas. ■
El brillante y animado aspecto que ofrecía 
pnoohe la sala de nuestro primer coliseo de­
notaba la admiración que Málaga siente ha-: 
cia un artista do loa méritos excepcionales 
del insigne ínago del violín Manen,
' E&te triunfó come siempre y en Cada ñú- 
fnero del programa- deabordábáse él entu- 
siasnio de ia concurrextoia.
El ilustre, artista de cuyo paso por esta 
ciudad guardaremos siempre gratísimo re­
cuerdo, para corresponder a lás pruebas de 
afecto de que era objeto, tocó al final do la 
seguéda parte, él heriaoso NÓcturno je  Ohó- 
pín.
En la tercera parte nos sirvió dé. propina 
«Serenata Andaluza» del inolvidable Sara- 
sate.  ̂ ^
La malagueña, la ésficiÓn clásioa dé' nües- 
tra tierra, spnaba en ©I ,vio|íh; de''fe.nen de 
íforina encantadora y,el alma ae extasiaba an­
te áquella maravilla ide diyiops arpegios.
, É l notable pianista Federico Lóngás puso 
a éoátribuóióá Slis Valiosas aptitudes e.n los 
númerós á su cargó, tocando fuera de pro­
grama una preoiosa jota.




En el tren de las doce y trainta y  cinco 
marchó ayer a Madrid don Faustino Roger.
A Gramida, el abogado don Miguel Rosado 
Bergón, el procurador don José Márquez 
Carola y  don Cecilio Ocón, inspector dele­
gado do la sexta .región de Correos.
, A  Córdoba,.don Alfredo FornándeZi. .
A Algeoiras, don Manuel Sturla, Rodri-
,Á  Ronda, don Diego palero Montero^
En el de las dos y  quince llegó do Bilbao, 
don José Zapia.,
Do Madrid, el diputado á Coitos por Coín, 
don Ed uardo Ortega Gásset, el antiguo pe­
riodista don José Romero López y don Casi­
miro de Juanes.
De Granada, don Fabián Ximéne^Embul 
y señora. - •
De Almería, don José Valle y  su esposa.
. Do RondSj don Eduardo Sierra y su bdla 
hermana Fio^n  ̂jpu Luis, Lozano y dgn Aa- 
tonio’Lpjar..  ̂ •.
De Antequera, don Josó Rabregas y dop- 
Antonio de Luna Quartín,  ̂ . „
, Del Chorro, el ingeniero don Fernando 
Lorian g Martínez.
Dé.Alorá^ don .Emilio Carrasco y  familia, 
don Cristóbal Aurioles y don Domingo Pa-
.; Esta noche reanudará sus fanoioncg la 
compañía de Antoqia Blana, celebrándose 
el ben eficio del aplaudido actor cómico Ra­
fael Requéna, con la graciosa obra «El sitio 
do Gororiá».'' '
¡R S T B O ettói^  P 'ílgU C l
; D'óña Enriqueta Pansiega, maestra del 
Rorge, participa que sé ha reintegrad o a su 
escuela, úna vez terminada la iioenCiá que 
ha disfrutado.
Se encuentra restablecido de la dolencia 
qéo.ha sufrido y que- llegó a inspirar serios 
cuidados, nuestro respetable y  distinguido 
amigo, el antigúo comerciante, don Enrique 
Petersen Zea-Barmúdea.
Lo celebramos. '
En Ronda se ha venlicad* la boda de la 
bella y  distingniááséftorífck Añtoúia Ortega 
PtíránéO» e lfé m  miáiop Mwtojaque'
La Dirección general de Primera enseñan­
za,ha desestimado la instancia de don Miguel 
Mstpmala, pidiendo su incl usióa en el Esoa- 
kfóa general del Magisterio, por no autori- 
zárlo la legisla,c4óu vigente,,-
E l  alcalde do Casarás comunica el £i|,Il©oi- 
miento del maestro nacional de dicho pueblo, 
don Anteraio .Pérez Ruíz.
Con esta'fecha se remite a laRuperioridad 
la  ̂relación jo  maestros interinos incluidos 
en el girúpe B. h
Forman dicha relación 59 maestros y 52 
m'aostras. ' ' '
S u c e s o s  iO eaM s
En sn domicilióv óallé del AÍtÓzanó?númé- 
roi 136 se produjo anoche casualmente una 
herida dearma defuego en la capa palmar 
dól dedo medio de la mano izquierda, An­
tonio Sánchez Moreno.
Fué asistido en la Casa do Socorro próxi­
ma, donde se le'extrajo ia bala, pasando' des­
pués al Hospital civil.
. Los amantes'Juana Pérez Apiarieio y Ra­
fael Cruzado, cuestioparon anoche en la ca­
lle de Canasteros número 7, propinando él a 
ella fuerte paliza.
Bi niño dé 2 años Eduardo Alvarádó Sal­
gado, Sf produjo en su domicilio talle del 
Ermitaño número 9; importar.te lesiérj ea el 
ojy izquierdo, por consecoenqia de haber tro-
pé'sadó’cÓú'̂ él peétflíd dé únk >ueitkk^
.......
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
ídem de Churriana 
Idem deTeatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .
Churriana . . n. 
Cártama . . . .  
Suárez . . • •
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . .
Correos . .. . . 
Muelle . . .  . 
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 













A T L A S
Campaírta aníaiissa espaUaia ía Seguros ISarHimos, do Traassiortes V' ^  Va!s/^s 
ismisino sosia!: eaüs da Prim, 5 , Madrid.-Dirasior Garante: Bim Alberto iSíarsdat'
Esta Compañía íiepe «instituido en la Caja Genial de m
rantía de sus asegurados en España, isn , valores del Estado ĵ ep03iix>
Cementerios
Recaudación obtenida el día 3 de Abril 
por los conceptos siguientes: ^
Por inhumaciones‘266‘50 pesetas.
Por permanencia, 272‘5p. ■
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO 
Total, 539'00 pesetas.
máximo que auíorisa la ley;.
Sucursal en Málaga’ ' , ^
Calle de Santa María, núm. 21.-TeléfoMi‘, ñútn. 2̂̂ ,,
BIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
' ■ ....
Noticias de la' noche.
ses Pasivas ha concedido las siguientes pcú“
Siones: • ' ... ;
Don Miguel Ibarra Moya y  doña Vicenta 
I Gádu Ramales, padres del cabo t̂ ’rancisco, 
273‘50 pesetes. * "
Doña Juana Moreno Piñero, viuda del ca­
pitán don Manuel Oulleil Fabrigii, 625 pe­
setas. ' ' ^
Daña María de la Concepoión Mira Garpía, 
huérfana del primer teniente don Francisco
_ _ _ . _ „ ̂  
( 'y ;
ífeÉ'-
B H l i f ' í E ñ R i O
( s A - i s r q z ' j í w i v r S D B É , )
L O S  C A T A R R O S  C P O I N M C O S  D E  L A  • N A R i Z l ' i : # ; .  
L A R I N G E ,  B . R O N Q ü l C S  y P U L M Ó N  V L A  F = R E - f f l | /
■W Ü :
Con gran éxito se' exhibieron, ayer en el 
acreditado oiné Pasoualini los episodios prh . .
mero y segundo de la hermosa pelíoula de i  Mira Nieto, 470 pesetas, 
extraordinarias aventuras «El delito de la " 
ópera» titulados reSpeotivamenta «Las carópera» titulados respeotivamentia «üas car- ? .^í subsecret^iq del ministerio de Hacie^^
¿  mtrígart.0.  y . a  paloo.eMangrortado..' d ,  cómum Delegado habar sido
m  uDion do estos rntorésantos episodios | trMl.dado a la Admimstraoiío principal do
-  ^  Ajúaipa de Barcelona,el auxiliar segundo de
O I S P O S I C I O Ñ  A  C O N T R A
s e  c u r a  c o n  m a s  r a p i d
b R L'O S Y' ,-Á' : ‘1 I 
z en este Balneario -cjue gÓ'U;|,
m e d i c a m e n t o s  u o t r a s  aguaiS. S o n  m u y  e f i c a c e s  eíin ío s l
INFARTOS del HIGADO y pbL.V:ÓN. G randes refoi'roas coi
'aparatos únicos en España. Gira, Posta! 
|.no, Gara^íS y Ferrocarrií a Santander.
Telégrafo. 'Teíéfo-ji
se proyectarán escogidas 'cintas, entré ellas 
el éstréno de « Anales de la guerra n'útne» 
ro 82».
Para eii brév,e sé anuncia el estráno de los 
episodios, tercero y cuarto ¿e  «El delito je  
la ópera», '
esta Administración de Pi'opjiedades, don 
Manuel Miliet de. las Gasas.
Pc,DÍD LA GUIA AL ADÍv!¡!í'U.oTaH.:íCr< r.ALNF ARiC: .
B8c»iuiMigHie»8waBiaaga3MiBí!H)fH3aá:-r»̂ aŷ^̂
Para ayer estaba ánúnciada án la Sala dé 
lo Civil je  lá Audiencia' de Granada, la vis­
ta dél siguí eú te pléitó:
Juzgado de Santo Dorjingo (Málaga).— 
La sociedad Ignacio Échévarria y Compa­
ñía, coa la sociedad Ramóú Ruiz y Compa­
ñía, sobre reclamación de cantidad.
Ayer lué pagada ©n la Tesorería d© Ha- 
ciei|da, por diferentes conceptos, la snma de 
10228 90 pesetas. , .
i f l l l S  t E L l f t W »
Sigue lluvioso eí tiempo por todas nues­
tras costas.
Rara San Fernando ha sido p|isaportado el 
insoriptó-Juan. Ruiz Molinéro,
Con el fin de ingresar en el servicio de la 
Armada han sido inscriptos Juan Martín 
Gómez y Evaristo Rojas,
M m M  CttflL '
Jasgado é& la Alamcds 
Defunciones.—̂ Joaé Jarauia Herrera, An­
tonia Domínguez Rodríguez,; María Morales 
Burgos y José Castro Orquero.
Jazgsdo de is Merced
Nacimiento -—José López González. 
Defunciones.—Miguel Ruiz Gómtz y Nico- 
lasa Beyes Molina.
Juzgado de Santo Domingo
' 'Ñácimiénto —iíosé Navarrete Bueno.
DeínnoiOnes.—Dolores Palma Díaz, Fran- 
cifóG Máyor.Palaids!,, Dolores Niélela Moya 
y Antonio Navarrete Grespillo.
Buques éntradóéi - r
Vapor apugQsdn»,deMelilla<: ;
» . «Monte Toro», de.Meliüa.
» «Cabo Toriñana», de Huelva. 
Buques despachados:
Vapor «Monte Toro», para MeliHa.
» «dabo Toriñana,», jiara Rarcelona,
M m m m U s& d m m
Éntre amigas;' ^
. ¿Qué te parece,mi novio?
—Que es un solemne majadero.
—Pues él dice que tú eres una mujer, ad­
mirable, muy hermosa y  muy discreta.
-—No, si en medio de todo el muchacho nO 
tiene pelo de ipnto.
P argatiooS f D sp a ra tim s y  A n iisén iím s  |
<50NTftA
E S T O E W i M I E i ^ T O
y sus consec\ie^cias : S
SiiZ'oambitivr ni ólsminuir^
la, cantidad de alimentos, sf» toman con 'las ^  
comidas:, y  desplortíqi .el apetito. <¡J
^jasíiel Rótulo adjunto en 4 Colores, f '
PARIS, Fáe-.ioáe’ia i.EROY,,'©, 33.jc?e d&.CJtóy,; %:<£, . V TOlEAtS. i.A« '•■'‘' A'
BBa«ffieBMB8t|!SBWEISpB3yBBTO»W»a8ffHIBI«'éâ
SO LU CIÓ N
BENEDICTO
d é QUCEr o -f o s f a t o  i >b  c a l ,  C O ^
C R E O S O T A iL
b^lible contra la TubarouIô F̂ je  ̂
«r6 lü o^ 8 | B ro llq ^ l| lsy  D o b !iljía 4
DepósitoT Dr.
OElEOSCiOM
Por diferentes conqeptÓs ingresó ayer éu' 
esta TASorerík dé Raciendá; la cantidad je  
92..649'96 pesetas.'
• Ayer fueron GonfitituídóS en la Tesorería 
, de Hacienda los sigúientes dopÓ:8ÍtOS!
V Don Diego Gómez Fálomeque, por ei 10 
pbr 160 d© la subásta de, aprovechamiento 
de,leña del monte denominado «Cruz Alta», 
del término de Casarabone^a,: 4 ‘50 pesetás. 
' Don Francisco R olján  Salcedo, para res- 
pondér al reéurso de alzada cóntra la cuota 
del reparto d0^árbitrios extraordinarios so­
bre 6Sp99Íes no tárifadas^ qee 'ie  exige él 
Ayuntaniiénto dé Cártama, -92'50 pesetas*
Dn individuo se presenta a pedir un em­
pleó en un establecimiento.
—¿Es usted oaSadoP-^le pregunta el dueño 
—Sí, señor 
—¿Gon prole?
—No, señor; oon.Teresa Pérez.
Bernardo» 41» JMAárid, jr 
Tenta en iMinetpales fart 
y  dtocuedaa.
La Administración de Oóntribuoiones há; 
■ aprobado para, el año actual los paáronés de 
cédalas perSbnáles de los puéblos de Jimerá 
dé Libar y Bénalmádená,
' EHngeniero jefe de montes comunica al
ápró-
bada y adjudicada la subasta do aprovecha­
miento de leña del monte denominado «El 
Duque», término municipal de Casares, a 
favor de don Antonio Mena Tfujiílano.
Por el Dáinistério de lá Guerra han sido 
concedidos loé siguientes retiros:
Pedro Jiménez Caiamoho, ,Cárabinero, 38‘02 
pesetas.
. Francisco Gamacho López, guardia civil, 
38‘02 pesetas,'
Don Casimire Robledo Becerra, alférez ele 
carabineros, 150 pesetas. ; ■
m m m L» Direooién general d^Tá peud« y  Ola*
. «ít * tí
W
i S í i
En un tribunal.
y_¿D e dónde sacó usted la ganzúa que se 
! encontró on la casa donde oometió usted ©1 
robo?
Es un recuerdo do mi difunto: padre.
■ ftEPtv  '’S ístaiB gi.éáTá'-^
LÓ P EZ H E R IA N Ó S
'JLos Jjeo'i%es.—;MáliQíg(í 
Coaédiero».—Exportadores de, Viíi^;7 wFabricantes de'aguardientes y Iíc0^e8|r 
Moéscaíiá, 'Dulce'
,,Ban Glémeftíe.' '
, Alcoholes al por nifiyor para tadustri^lJ, : 
'automóviles,- ' ' . í ' ' '
Se admiten representante» con büen^ ,^ ';g^
fferendea.
Tos, catarros, bronquitisV asma, ceden 
inmediatamente ante el inmelorable Jara- 
bfl^ríve»
“LA VíENES'A,, ■
Apartado nP 107.--Málaqa 
O ira x x  ír á lb r lo a  d.© d -iix loe is, 
©ax»a.3CQ.©logís, lb o x n .l> o ii© s»
' ' ■ - ^ r*a ;g© a ‘S', '■ ■•■ ■ ■ 
Estuchado de azúcar. 
Bsporthejón de frutos del pafe 
Purifioacióni 5 >
1
^ e e ts c h id  j
TEATRO CERVÁNTICAS.—Compañía de comj*. 
dia Aujbouia Plana. ' ' '
Función para hoy. , ; ,
A  las 9 y ll4 . «El sitio de Gerona»i, y, , l 
P ropios: Butaca, 3 ptaa; Paraíso, /  
CINE PASCÜALINI.—E l mejor doMálsfWr''' 
.Alameda de Qarlos^aes, üun,to « 1 ^  
España). -H oy  sección ooútíhúá de cebí:^*
ddbede la noche. Grandes
mingos y días festivos laeociéd^̂ éíuLtíiiiú» do' 
dos do la tarde a dioc©d®, l»ii0^4íi^ 
Precios.—Butaca, CSG, 
áia.O^lO. , ,
